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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DO.  SÈRIE DOCUMENTS EXILI 
(Donació Jordi Arquer) 
 
 
DO. 1 
Papers personals 
 
1- Jordi Arquer. Aportacions a la seva biografia 
2- Jordi Arquer. Llibretes de notes 
3- Jordi Arquer. Poesies 
4- Jordi Arquer. Factures 
5- Jordi Arquer. Llistes de persones 
6- Jordi Arquer. Adreces 
7- Jordi Arquer. Capçaleres 
 
 
DO. 2 
Papers personals 
 
1- Jordi Arquer. Carnets 
2- Jordi Arquer. Documents personals diversos 
3- Jordi Arquer. Documents personals dels seus fills 
4- Jordi Arquer. Documents personals de Cecília Rubinat 
5- Jordi Arquer. Fotocòpies documents personals J. Arquer 
 
 
DO. 3 
Material gràfic 
 
1- Auques 
2- Caricatures 
3- Postals 
4- Franco (Caricatures, fotografies, etc.) 
5- Fotografies diverses 
6- Fotografies Jordi Arquer 
7- Fotografies exili 
8- Salvador Seguí (El noi de sucre) 
9- Pompeu Fabra 
10- Pau Casals 
11- Camps de concentració a França 
12- Làmines 
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DO. 4 
Notes manuscrites 
 
1- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
2- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
 
 
DO. 5 
Notes manuscrites 
 
1- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
2- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
3- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
 
 
DO. 6 
Notes manuscrites 
 
1- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
2- Jordi Arquer. Notes manuscrites de molt difícil classificació 
 
 
DO. 7 
Notes manuscrites 
 
1- Notes manuscrites sobre Catalunya en general 
2- Notes manuscrites sobre història de Catalunya 
3- Notes manuscrites sobre Catalunya – Franquisme 
4- Notes manuscrites  sobre Catalunya – Espanya 
5- Notes manuscrites sobre els orígens de la renaixença nacional de 
Catalunya 
6- Notes manuscrites sobre la presència dels catalans a Amèrica 
7- Notes manuscrites sobre Sant Jordi  
8- Notes manuscrites sobre catalans a Mèxic 
9- Notes manuscrites sobre Catalunya de molt difícil classificació 
10- Notes manuscrites sobre Catalunya de molt difícil classificació 
 
 
DO. 8 
Notes manuscrites 
 
1- Notes manuscrites sobre moviment obrer 
2- Notes manuscrites sobre l’exili 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
3- Notes manuscrites sobre franquisme i antifranquisme 
4- Notes manuscrites sobre Espanya 
5- Notes manuscrites sobre França 
6- Notes manuscrites sobre els afrancesats 
7- Notes manuscrites sobre la Resistència francesa 
8- Notes manuscrites sobre internacional 
9- Fitxes personals 
10- Notes manuscrites sobre biografies 
11- Notes manuscrites sobre llibres i revistes  
 
 
DO. 9 
Notes manuscrites 
 
1- Notes manuscrites sobre temes culturals diversos 
2- Notes manuscrites sobre Sants 
3- Notes manuscrites sobre el llibre de Bollotten 
4- Notes manuscrites sobre Albertini 
5- Notes manuscrites sobre el POUM 
6- Notes manuscrites sobre el procés contra el POUM 
7- Notes manuscrites sobre la Guerra Civil (1936-1939) 
8- Notes manuscrites sobre les Brigades Internacionals 
 
 
DO. 10 
Notes manuscrites 
 
1- Notes manuscrites sobre comunistes 
2- Notes manuscrites sobre Comunistes (fitxes) 
3- Notes manuscrites sobre comunistes (PSUC) 
4- Notes manuscrites sobre comunistes (PCE) 
5- Notes manuscrites sobre comunistes (Guerra Civil) 
6- Notes manuscrites sobre comunistes stalinistes 
7- Notes manuscrites sobre comunistes stalinistes 
8- Notes manuscrites sobre comunistes stalinistes 
9- Notes manuscrites sobre personatges diversos 
 
 
DO. 11 
Quaderns de notes 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
DO. 12 
Escrits J. Arquer 
 
1- Calaix de sastre 
2- Escrits sobre Catalunya en general 
3- Escrits sobre Catalunya en general 
4- Escrits sobre història de Catalunya 
5- Escrits sobre el socialisme català 
6- Escrits sobre Catalunya i Espanya 
 
 
DO. 13 
Escrits J. Arquer 
 
1- [Jordi Arquer]. Berguedà, Lluc.  Justificació de Catalunya 
2- Escrits sobre el nacionalisme 
3- [Jordi Arquer]. JOKAI. Els moviments d’alliberació nacional 
4- Biografies 
5- Escrits sobre el Sindicat Mercantil 
6- Escrits sobre l’exili 
7- Escrits sobre política internacional 
 
 
DO. 14 
Escrits J. Arquer 
 
1- Treballs literaris diversos 
2- Escrits sobre política espanyola 
3- Jordi Arquer. Elementos para un estudio sobre la aportación de los 
paises de lengua catalana. 
4- Escrits sobre el moviment obrer en general 
5- Escrits sobre el POUM 
6- Escrits sobre el PCE 
7- Escrits sobre el PSUC 
8- Jordi Arquer. Le cas du stalinien espagnol Joaquin Olaso. 
9- Escrits sobre refugiats espanyols a la URSS 
10- Escrits sobre la vaga general a Espanya (18 juny 1958) que no es 
va realitzar 
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DO. 15 
Escrits J. Arquer      
 
1- Escrits sobre el comunisme stalinista 
2-Escrits sobre Joan Comorera 
3- Dossier sobre el cas Estartús 
4- Problèmes polonais-espagnols en France 
5- [Jordi Arquer]. L’action du Parti Communiste Espagnol en France. 
6- Escrits diversos 
7- Escrits incomplets 
8- Material per escriure un assaig sobre Joaquim Maurin 
 
 
DO. 16 
Escrits J. Arquer  
 
1- Escrits sobre temes internacionals 
2- Escrits sobre moviment obrer 
3- Escrits sobre Espanya 
4- Escrits sobre el POUM 
5- Notes biogràfiques de diversos personatges 
6- Escrits sobre vaga de tramvies 1957 
7- Escrits sobre la Guerra Civil Espanyola  
8- Escrits sobre Catalunya 
 
 
DO. 17 
Escrits J. Arquer 
 
1- Escrits diversos 
2- Bibliografia Guerra Civil Espanyola 
3- Fotocòpies articles de premsa de J. Arquer 
 
 
DO. 18 
Escrits J. Arquer 
 
1- Comentaris i còpies de llibres i articles d’altres autors 
2- Comentaris i còpies de llibres i articles d’altres autors 
3- Comentaris i còpies de llibres i articles d’altres autors 
4- Comentaris i còpies de llibres i articles d’altres autors 
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DO. 19 
Escrits d’altres 
   
Quaderns de la Guerra d’Espanya: 33 fullets 
 
 
DO. 20 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1- Sobre J. Álvarez del Valle    
2- Araquistain, Luís. Carta de un diputado español al Presidente delas 
Cortes Republicanas. París, 1939. 
3- ARRARAS, Joaquin. Kindelan (Sobre el nomenament de Franco, 
1936). 1962 
4- Joc de cartes : correspondència Avellí Artis Gener – Miquel Ferrer. 
1944 
5- AZNAR, Manuel. El Caudillo ante Europa en el nombre de España.  
1939 
6- BAEZA, Fernando. Miguel de Unamuno. 1951 
7- Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
sobre el desarrollo económico de España. Setembre 1962 (Extracte) 
8- BANSE, Edwald. Espagne. [s.d.] 
9- BARTHE, Raymond.  Cuando no existía el derecho de autor. 1957 
10- BAYO, A. Honor se escribe con hache, 1959. (Sobre Franco) 
11- BAYO, A.  Mi aporte a la revolución cubana. 1960 
12- BENAVIDES, M.A. Guerra y revolución en Catalunya. Mèxic, 
1946. 
13- BENITO, J. Enseñar al que no sabe. 1953 ;  La gran reina Isabel 
y la cultura española. 1951 ; Precursores de la Unesco. 1952. 
14- BERNÁRDEZ, Francisco Luís. Sobre la lengua gallega. 1954. 
15- BOLLOTEN, B. ;  CARALT, L. De. El gran engaño. 1963 
16- BORKENAU, F. L’Espagne, qui est vainqueur ? [s.d.] 
17- CABO, F. De. Andreu Nin. Catalunya, 1946. 
18- CALLICÓ, Ferran. Documents de la Federació Catalana. 1957. 
19- Josep Camps i Coma escriu en els seus compatriotes. 1964. 
20- CARDONA ROCA, Antoni. L’acció armada per l’alliberació 
nacional. 1960. 
21- CASALS, Pau. Mensaje de Pablo Casals. Nova York, 1958. 
22- CASANOVAS, Joan. Catalans .... París, 1939 
23- CASAS, Rogelio. Joan Maragall : catalan poet (1860-1911). 
1954. 
24- CASTELLS, Víctor. Per a la catalanització de Catalunya. [s.d.]. 
25- CELA, Camilo José. [Sobre la publicació de Canto della nueva 
resistenza]. 1963. 
26- CLENS, J. La tactique communiste et les pays sous-developpés. 
[s.d.] 
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27- CREXELLS, Joan. Problemes de Catalunya. L’endemà de les 
festes. Barcelona, [s.d.]. (Incomplet)     
28- CRUELLS, Manuel. L’hora de les esquerres. [s.d.] 
29- DAVIES, Ernest ; LYTTLE, John. Spanish democratie defense 
fund. 1963. 
30- ESQUIVIAS, César. Carta de un exiliado español al S.G. de la 
ONU sobre el problema de Gibraltar. París, 1964. 
31- FÀBREGAS, Juan P. España y el Plan Marshall. 1947. 
32- FERNÁNDEZ DE CASTILLEJOS.  Unión Democrática – Unión 
española. 1960. 
33- FERRAN, Jaime. La pintura española contemporánea.  [s.d.]. 
34- FERRER, Miquel. Carta a J. Miravutlles. 1955. 
35- FERRER, Miquel. La nacionalització de Catalunya. 1949. 
36- FISCHER, L. Men and politics. [s.d.]. 
37- FREEMAN, R.G. Informe del abogado ingles ... sobre el caso de 
Julián Grimau García. [s.d.]. 
38- COMPANYS, Vídua de. Còpia de la lletra enviada per la vídua del 
President Companys al senyor Josep Camps i Coma. París, 1964. 
(incompleta) 
 
 
DO. 21 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1- GIL ROBLES. [Declaracions a la revista italiana Política]. 1962. 
2- GIL ROBLES. [Declaracions sobre la influència de la “Pacem in 
terris”]. 1963. 
3- La censura ha prohibido la publicación de la siguiente nota de don 
J.Mª Gil Robles. 1947. 
• Carta de Gil Robles  a Pedro Gómez Aparicio. París, 1962. 
4- GILMOU, Ian. La España de Franco. 1959 
5-GIRBAU LEON, Vicente.(ASU). [Declaracions a Les Temps 
Modernes]. 1959. 
6- GIRONELLA, E. Divagacions entorn del socialisme democràtic. 
[s.d.]. 
7- GORKIN, Julian. Pablo Neruda y el Congreso por la libertad de la 
cultura. París, 1959. 
8- GORKIN, Julian. ¿Es eso la liberalización?. 1964. 
9- GRANADOS, M. El ejército español y la substitución del 
Generalísimo Franco. [s.d.]. 
10- GUILLEN DE VINATEA (Gonzalo Ballester). Carta abierta a Don 
Juan Carlos de Borbón y Borbón. 1970. 
11- HAGNAUER, Roger. Lettre aux amis de la révolution prolétaire. 
[s.d.]. 
12- HAZLITT, William. El poeta Pedro Salinas. 1951. 
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13- HERNÁNDEZ, Jesús. (PCE). A todos los afiliados al PCE.  Mèxic, 
1945. 
HERNANDEZ, Jesús. Partido Comunista de España: Manifiesto. 
[s.d.]. 
14- HERRERA, Emilio. España en la estrategia atómica mundial. 
[s.d.]. 
15- HERRERA, Emilio. Carta a su antiguo compañero de armas, 
general D. Eduardo Gonzàlez Gallarza, Ministro del Aire del gobierno 
franquista. 1953. 
16- HERRERA, Emilio. [Carta a Adrien Pelt, director de l’Office 
Européen de les Nacions Unides]. Ginebra, 1955. 
17- Homenaje al general D. Emilio Herrera Linares. 1956 
18- HERRERA, Emilio. A sus excelencias los miembros del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. 1962. 
19- HERRERA, Emilio. Ante el asesinato del General Delgado. 1965 
20- Infante, I. El régimen como estado de derecho. [s.d.]. 
21- JIMÉNEZ CABALLERO. ¿Quienes son los rojos de España?. 1939 
22- JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel ; TIERNO GALBÁN, Enrique ; 
RIDRUEJO, Dionisio. A los directivos de los partidos, sindicatos y 
asociaciones democráticas del mundo libre. [s.d.] 
23- JUST, Julio. 1 de abril. Reflexiones sobre la victoria de Franco. 
[s.d.]. 
24- JUST, Julio. Mercenarios españoles. [s.d.]. 
      JUST, Julio.  Al pasar ante la UNESCO. [s.d.]. 
25- Anònim (Sobre el Príncep Juan Carlos). [s.d.]. 
26- JUVE, Ramon. [Escrits diversos]. [s.d.]. 
27- LABADIA OTERMIN, Francisco (Consejero Nacional del 
Movimiento). Informe sobre la necesaria ordenación económica y 
social de la minería hullera asturiana y sus implicaciones en la política 
general del país. Madrid, 1963. 
28- LAFONT, Robert. J. Puig i Ferreter “El Pelegrí apasssionat”. 1953. 
29- Comentaris a l’article de Langdon-Davies: The struggle for 
antifascist unity in Spain”. [s.d.]. 
30- LARROQUE, E. Emigración y desarrollo económico. Madrid, 1961. 
31- LLOP, Enrique. Cataluña y España. 1965. 
32- MADARIAGA, Salvador de. Presente y futuro de España. Londres, 
1962. 
33- MARCELLIER. Jean. Les réfugiés espagnols en France. [s.d.]. 
34- MARIN, S. La monarquía y su mito. [s.d.]. 
35- MARTÍNEZ, Carlos. Carta abierta al Sr. Director de “El español”. 
Barcelona, 1964. 
36- MASPLA, Valentí. Crónica de Balsareny. 1975. 
37- MAS TARRES, J. El valencianisme en peu de combat. [1958] 
38- MAURA, M ; BERGMIN, J. Así cayó Alfonso XIII. 1962. 
39- MEDINA, Ismael. Hacia una monarquía sostenida por 
republicanos. Roma, 1969. 
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40- ESPANYA. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Réplica a 
Churchill sobre Gibraltar. Madrid, 1954. 
41- MIRAVITLLES, Jaume. Als meus amics. Nova York, 1950. 
42- MIRAVITLLES, Jaume. Sobre un “report” sobre l’economia 
espanyola. 1950. 
43- MOCLÚS, V. 18 años en la URSS (Fragmentos). [s.d.]. 
44- MONTARCO, Conde de. [Declaració al diari Pueblo (Madrid)]. 
Madrid, 1964. 
45- M.S.M. España encadenada : informe sobre las persecuciones 
políticas en la españa de hoy. 1959. 
46- NADAL I MALLOL, Humbert. [Sobre una entrevista amb Josep 
Tarradellas]. Santiago de Xile, 1959. 
47- NICOLÀS D’OLWER, Ll. Fronteres endins. [s.d.]. 
48- 986 jours de lutte : la guerre nationale et révolutionnaire du 
peuple espagnol. París, 1962. 
49- OCDE. Informe sobre la economía española. 1963. 
50- MADARIAGA, Salvador de. “Le problème de l'Espagne franquiste”. 
Echo Londres (1947) 
 
 
DO. 22 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1-  PALERM, A. La Guerra Civil Española de mister Thomas. [s.d.] 
2- PASTOR, Justo. La libertad y la cultura bajo Franco. Madrid, 1964. 
3- PI I SUNYER, Carles. Carta a Diego Martínez Barrio. Londres, 
1941. 
4- Carta abierta a Pablo Picasso. 1947 
5- PIGOU, A.C. Inflación, deflación y reflación. 1943. 
6- [Poemes diversos]. 
7- PRIETO, Indalecio. Mariage dangereuxc. [s.d.]. 
8- PRIETO, Indalecio. Discurso pronunciado en el Carnegie Hall. Nova 
York, 1945. 
9- PRIETO, Indalecio. Antropometría política : la ficha de un perillan 
(Manuel Aznar). 1955. 
10- RAFALO, M. Un morbós llibre anticatalà. (El de Candel i “Els altres 
catalans”). [s.d.]. 
11- RAVINES, E. The yenan way. Nova York, 1951. 
12- RAVINES, E. La actividad comunista y la acción anticomunista en 
la América latina. Mèxic, 1956. 
13- RICO SOBLECHERO, Valeriano. La dictadura y la concesión de 
gracia o indulto. [1967]. 
14- RIDRUEJO, Dionisio. [Entrevista publicada  Bohemia (La 
Havana)]. 1957. 
15- RIDRUEJO, Dionisio. [Extractes d’una carta]. 1959. 
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16- RIDRUEJO, Dionisio. [Carta a Francisco Ayala (sobre l’oposició)]. 
1963 
17- ROCAMORA, J. Quienes son y que quieren los catalanes. [s.d.]. 
18- ROYO, R. Por el dinero hacia Dios. [s.d.]. 
19- SAGARRA, Josep M. De. Sobre la situació de la cultura catalana. 
1960. 
20- SANZ ORRIO, F. (Délégué National des Syndicats). Lettre ouverte 
a Mr. Acheson.  Madrid, 1950. 
21- SANABRE, Joep (Revdo.). [Declaracions a De Tijo-Maasbode 
Amsterdam)]. 1964. 
22- SERGE, Víctor. Function des démocraties dans cette guerre. 
[s.d.]. 
23- SERGE, Víctor ; WULLENS, M. ; ROSMER, A. El asesinato de 
Ignace Reiss. [s.d.]. 
24- SERRA I MORET, Manuel. [Conferència per Radio Ariel 
(Montevideo)]. 1943. 
25- SOUCHÈRE, E. De la. Madrid: 20 ans de prison pour un délit sans 
victime. 1963. 
26- STEPARIUS. Los problemas sociológicos y políticos de la 
economía española. [s.d.]. 
27- TEIXEIRA, Novais. La mendicitat del Caudillo. 1953. 
28- TIERNO GALBÁN, Enrique. [Conferència pronunciada a 
l’Asociación Democrática Española Canadiense el 14 abril 1968]. 
1968. 
29- TORCHIA, Giorgio. En el desolado Sáhara occidental los españoles 
son los últimos europeos. 1964. 
30- TRIAS FARGAS, Ramon. [Sobre el “tercer camino” (crítica 
apareguda a Solidaridad Nacional]. 1963. 
31- VENTURA, V. Al Sr. Jefe del Sindicato Provincial de Frutos Y P.H. 
(València). [s.d.]. 
32- ULACIA, Juan. Los hombres de mañana nos juzgaran. 1963. 
33- VILLANO, S. (Correre della Sera). Une alliance tacite entre Franco 
et les communistes. [s.d.]. 
34- WHITAKER, Arthur P. España y la defensa de occidente. [s.d.]. 
35- ZUGAZAGOITIA, J. Historia de la guerra en España. [Sobre el 
POUM, notes]. Buenos Aires, 1940. 
36- Contra todos los imperialismos. [s.d.]. 
37- Respuestas de D. Ridruejo a una encuesta de “Les Temps 
Modernes” para su número especial sobre España. [s.d.] 
38- CARNER-RIBALTA, J. Vers un període constituent català. USA, 
1977. 
39- El complot del Garraf. Antecedents [S.l.n.d.]. 
40- “Catalonia”. Financial Times Survey, 18 abril 1975. [Traducció 
catalana a Informe dossier premsa : Centre d' Història 
Contemporània. [Vegeu “Revistes CEHI: 3I-11/2] 
41- JORDI, Jean Jacques. “Cartes no rebudes”. Informacions, Cercle 
Català de Marsella (abril 1997) 
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DO. 23 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1- ARABIA, Jean. [Apunts al llibre de Hugh Thomas]. [s.d.]. 
2- BROUÉ, Pierre ; TÉMIME, Pierre.  La révolution et la guerre 
d’Espagne. [s.d.]. 
3- CARDO, C. Histoire spirituelle des Espagnes. [s.d.] 
4- Journal de voyage en Espagne. [s.d.]. 
5- RAVINES, Eudosio. La grande duperie. [s.d.]. 
6- [Sobre la CNT]. [s.d.]. 
7- FERRE I PANISELLO, Teresa. Agustí Centelles i Osso. Un 
fotoperiodista a l' exili (1939-1944). Imatges del camp de 
concentració de Bram. Treball de recerca. Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2006 
 
 
DO. 24 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1- GUILLIOT, Roger 
2- MADARIAGA, Salvador 
3- MAGNY, Claude-Edmond 
4- MERCIER, Louis 
5- MERSU, Gustave 
6- MIKES, Georges 
7- MILOSZ, Czeslaw 
8- MORAVIA, Alberto 
9- MUHLEN, Norbert 
10- NABOKOV, Nicolas 
11- NAGY, Naszlo 
12- NEVILLE, Norbert 
 
 
DO. 25 
Escrits d’altres (Classificats per autors) 
 
1- PARET, Roger 
2- PASTERNAK, Boris 
3- PATOCCHI, Pericle 
4- PHILIP, André 
5- PICON, Gaëtan 
6- PINDER, John 
7- POLANYI, Michel 
8- POULAILLE, Henry 
9- RANDALL, Francis B. 
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10- REICHMAN, Edgar 
11- ROBBE-GRILLET, Alain 
12- RODITI, Edouard 
13- RONDAUT, Jean 
14- ROUGEMON, Denis de 
15- SOUCHÈRE, Elena de la 
16- SOUVARINE, Boris 
17- WOLFE, Bertran D. 
 
 
DO. 26 
Escrits d’altres (Classificats per temes) 
 
1- Escrits sobre literatura i art 
2- Escrits sobre stalinisme 
3- Escrits sobre temes diversos 
 
 
DO. 27 
Temes monogràfics: Església 
 
1- Actitudes de revistas católicas europeas respecto de España en 
1960. 
2- La Ciencia Tomista (Salamanca): “Sobre la guerra” (1937) 
3- Los dos polos del arco voltaico de la hipocresís hispana. [Sobre 
l’estada del P. Peyton a Madrid) 
4-Entrevista de las izquierdas catalanas con en Abad de la Abadía de 
Montserrat. (1963) 
5- FEDERACION ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE LA ENSEÑANZA. 
Carta al Cardenal Arzobispo de Sevilla, Presidente de la Comisión 
Espiscopal de Enseñanza. (1960) 
6- Texto de la carta en que el Cardenal Gomà transmite la coacción 
del rebelde. (1937) 
7- La Iglesia y los hombres. [Sobre  Monseñor M. Gonzàlez, Arzobispo 
de Barcelona]. (1967). 
8- La Iglesia católica es el cáncer de España. 
9- ITURRALDE, J. De. El catolicismo de la cruzada de Franco. Su 
caràcter inicial. [Extracte] 
10- JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS. (Bajo el Patrocinio 
de S.E.R. el Cardenal-Primado de Toledo y de S.E. el Abad de 
Montserrat). (1963) 
11- BETANIA, Lázaro de. [Carta al nunci Antoniutti]. (1960) 
12- CANONGE LLORENS. [Testimoni mort d’Azaña]. (1963) 
13- GARCIA ESCUDERO, J.M. Respuesta a la “Vie intellectuelle”. 
[1954] 
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14- MENDIZABAL, A. [Correspondència, 1937] 
15- MENDIZABAL, A. [Correspondència, 1939]. 
16- La agitación social en España, reflejo de la crisis en las relaciones 
entre la Iglesia y el estado. 
17- La Pastoral del Cardenal Segura y la opinión de los EEUU. 
18- Note et documents sur le caractère religieux attribué a 
l’insurrection et à la guerre d’Espagne. 
19-SANTAMARIA, C. Les catholiques dans l’Espagne actuelle.(1960) 
20- COMITÉ ESPAGNOL POUR LA PAIX CIVILE. Projet pour la 
réalisation d’un armistice en Espagne. (1938) 
21- Publicación de sacerdotes vascos. (1961) 
22- Publicación de sacerdotes vascos. (1963) 
23- Los obispos españoles en las fiestas de Fátima. [Relacions Bisbes 
– D. Juan]. (1951) 
24- ROMAÑÁ, Ignacio, S.J. [Carta a la vídua de Carrasco i Formiguera 
explicant-li l’execució]. Burgos, 1938. 
25- SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO. El Vaticà i Catalunya. 
Roma, 1929. 
26- SANZ, Víctor. El drama de los católicos liberales en 
España.[1960] 
27- CONGRESO MUNDIAL DE PRENSA CATÓLICA (6è. : 1960 juliol : 
Santander). 
28-Precisiones en torno de un telegrama del Cardenal Montini a 
Franco. (1963) 
29- VENTURA, Vicenç. [Carta al Rector del Seminario Conciliar de 
Valencia].  
30- Carta de un grupo de sacerdotes obreros a los padres del 
Concilio. (1964) 
31- Declaración del Rvdo. José Sanabre al diario católico “De          
Tij-maabode” de Amsterdam: “Catolicismo progresivo en españa”. 
(1964) 
32- Motivos pastorales de unas actitudes sacerdotales ante unas 
aspiraciones legítimas de la clase obrera. (1967) 
33- OCASO. Un recuerdo y un mensaje. 
34- ACCION CATÓLICA OBRERA ; HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN 
CATÓLICA ; JUVENTUD OBRERA CRISTIANA. Declaración. [196-]. 
35- “Le primat d’Espagne lance un avertissement a Franco”. The New 
York Times, 1961. 
36- Carta d'Angel Morera al Bisbe de Lleida (maig 1970). 
 
 
DO. 28 
Temes monogràfics: Solidaritat internacional 
 
1- Intellectuals espanyols a l’exili. Solidaritat amb Espanya: 1975 
2- Amnistia Internacional: 1977-1978 
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3- Appel a l’amnistie: 1961 
4- Acción Sindical de Trabajadores: 1967 
5- Comisión Internacional de Juristas, Ginebra: 1962, 1968) 
6- Crida a la Comisión Internacional de Juristas, pel respecte als drets 
humans a Espanya: 1963-1964 
7- Comité Internacional de Apoyo a los Antifascistas Españoles: 1960, 
1966 
8- Conférence d’Europe Occidentale pour l’ amnistie aux emprisonnés 
et exilés politiques espagnols: 1961-1962 
9- Conférence Extraordinaire d’Europe Occidentale pour l’Espagne 
(1963 : París) 
10- Conférence d’Europe Occidentale pour la liberté en Espagne: 
1964, 1968 
11- Congreso por la libertad de la cultura (1960 juny : Berlin) 
12- Congreso mundial por la paz (1950 : París) 
13- Dia del combatiente español en la II Guerra Mundial (1959 : 
Madrid) 
14- Fédération Internationale des Droits de l’Homme: 1967 
15- Incontro Internazionale “Liberta per il popolo spagnolo” (1962 : 
Roma) 
16- PEN Internacional: 1959, 1962 
17- Secours Rouge International: [s.d.] 
18- Motion de solidarité pour St. Michel de Cuixà: 1972 
19- International Brigade Association and Friends of Republican Spain 
(Londres): 1962 
20- International Recue and Relief Committee (Nova York): [s.d.] 
21- Solidaridad Internacional Antifascista: 1974 
22- Comité soutien et vérité pour les emprisonnés de l’ex-MIL: 1974 
23- Comité de Solidaritat amb els presos de Barcelona: [1974] 
24- Comité Unitario contra la Represión (Bajos Pirineos): 1971 
25- Aide aux Étudiants Espagnols: 1957 
26- Association Française des “Amis de la Liberté”: 1960 
  
 
DO. 29 
Temes monogràfics: Solidaritat internacional 
 
1- Alemanya. Solidaritat amb Espanya 
2- Argentina. Solidaritat amb Espanya: 1962 
3- Bèlgica: Solidaritat amb Espanya 
4- Comité d’Action contre le néocolonialisme et le fascisme        
(Braine-L’Alleud, Bèlgica) 
5- Comité Espagne Libre (Brusselles) 
6- Chile: Comité Chileno de solidaridad con la democracia española 
7- França: Solidaritat amb Espanya 
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8- Alliance intellectuelle Franco-Ibérique 
9- Amicale des anciens FFI espagnols (Toulouse) 
10- Amicale des Anciens Volontaires Français en Espagne 
Républicaine (París): 1958 
11- Amis de la République Espagnole 
12- Association Française des Amis de la République Espagnole: 1951 
13- Centre d’Action et de défense des immigrés 
14- Comité d’Aide à la Résistance Espagnole: [s.d.], 1960, 1962, 
1966, 1970. 
15- Comité Français des Amis de l’Espagne 
16- Comité de Ayuda a los españoles (Toulouse): 1944 
17- Comité Espagne Révolutionnaire 
18- Comité Français pour le soutien au mouvement ouvrier et 
populaire espagnol (París): 1973 
19- Comité France-Espagne 
20- Comité d’Information et de Solidarité avec l’Espagne (París): 
1973 
21- Comité de Iniciativa Franco-Español 
22- Comité pour l’Espagne Libre: 1964 
23- Ligue Communiste: 1970 
24- Ligue Française des Droits de l’Homme 
25- La Maison des Jeunes et de la Culture de Levallois 
26- Secours Populaire Français: 1963 
27- Secours Rouge 
28- Solidarité Espagnole 
29- Comité contre la Répression en Espagne (Perpinyà): [1976] 
30- Libre-Pensée 
31- Universidad de Leiden-Langeburg (Investigacií del Dr. F. 
Carrasquer): 1975 
32- Itàlia: Solidaritat amb Espanya 
33- Marroc: Solidaritat amb Espanya: 1945 
34- Mèxic: Solidaritat amb Espanya 
35- Suissa: Solidaritat amb Espanya: 1964, 1969 
36- International Solidarity Committee (New York) 
37- Spanish Refugee Aid (New York): 1956, 1965, 1966 
38- Foreign Policy memorandum: “The United States and a 
democratic Spain” (1944) 
39- Veterans of the Abraham Lincoln 
40- Comité de Soutien aux Luttes Révolutionnaires: 1974 
41- Comité d’Action du 11è. Avril 
42- Comité de Soutien des Réfugiés Politiques Basques 
43- Comité Unitaire contre la Répression Franquiste des Pyrénées 
Atlantiques: 1971 
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DO. 30 
Temes monogràfics: Franquisme 
 
1- Franquisme: documents generals 
2- Legislació franquista. Recopilació: 1936-1939, 1945 
3- Legislació franquista. Ley de Orden Público de 30 julio 1959 
4- Legislació franquista. Estudio sobre el Decreto 179h., de 21 
septiembre 1960 [Orden público] 
5- Legislació franquista. Las libertades públicas. El derecho de 
residencia 
6- Legislació franquista. Suscinto examen de la Ley Orgánica 
7- Reglamentació franquista: 1947 
8- Agència EFE: 1966 
9- Concordat amb la Santa Seu: 1953 
10- Gibraltar: 1963, 1967 
11- Tractat USA – Espanya: 1975 
12- Relacions amb D. Juan. Entrevista Franco – Comte de Barcelona 
(1954) 
13- Relacions amb D. Juan. Manifest de D. Juan (Lausana, 1945) 
14- Relacions amb D. Juan. Manifest de Unión Española 
15- Reports sobre Franco 
16- Reports sobre el franquisme: 1950, 1960, 1966, 1967 
17- Repressió franquista en general: 1958, 1960, 1966 
18- Repressió vagues Astúries (1963) 
19- Repressió. Judici contra J. Grimau (1964) 
20- Repressió. Pressions del govern contra la candidatura de A. 
Rodríguez Moñino a la Real Academia de la Lengua (1960) 
21- Repressió. Escándalo en torno a un telegrama apócrifo (J. 
Semprun) 
22- Repressió contra la maçoneria 
23- Repressió. Condemna a mort de Carles Rahola (1939) 
24- Situació a les presons 
25- Indults, etc. 
26- Acusacions contra el Règim de Franco presentades a les Nacions 
Unidas 
27- Repressió. Estat d'excepció a Euskadi   
 
 
DO. 31 
Temes monogràfics: Franquisme 
 
1- Informes sobre Espanya 
2- Notícies diverses sobre Espanya 
3- Situació econòmica d’Espanya 
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4- Espanya i el Mercat Comú 
5- España ante su porvenir : libro colectivo para un análisis de la 
situación político-social 
6- Coloquios de Madrid (1961 maig : Madrid) 
7- Oposició al franquisme. Diversos oposició a l’interior 
8- Oposició al franquisme. Universitat 
9- Oposició al franquisme. Sindicalisme 
10- Oposició al franquisme. Pacte des Champs Elysées 
 
 
DO. 32 
Temes monogràfics: Franquisme 
 
1- Espanya - URSS. Temes diversos 
2- Espanya - URSS. División Azul: 1945, 1953, 1954 
3- Canàries 
4- Catalunya. Temes diversos 
5- Catalunya. “Appeal to the United Nations on behalf of Catalonia” 
(1945) 
6- Catalunya. Barcelona 
 
 
DO. 33 
Temes monogràfics: Diversos 
 
1- Sobre Joan Cabot, descobridor de Terranova i Canadà 
2- Las Guerras Carlistas 
3- Coloquio de Lourmarin 
4- Sobre el Feixisme 
5- Sobre Federalisme 
6- Sobre Enric Prat de la Riba i l’assemblea de Parlamentaris de 1917 
7- Idées sur la manière de confectionner une publication en castillan 
en France destinée à combatttre le communisme en Amérique Latina 
8- Estatut de Núria  
9- Diversos sobre el món 
10- Segona Guerra Mundial 
11- Refugiats polítics catalans i espanyols 
12- Diversos sobre la Guerra Civil espanyola  
- Evocación del poeta Francisco Puig Espert. Charla emitida por la 
radio-televisión francesa, “Hora de España, el 16/3/1968. 
- Togliatti in Spagna. Madrid : Acción Cristiana Ecuménica, 1963 
- [La última crisis del gobierno Casanovas ...]. Mèxic, [s.d.] 
- Lettre de Simone Weil à Georges Bernanos. París, [s.d.]. 
- MAISKY, Ivan. “La visión de Maisky sobre España”. España 
Libre Nova York (1966). 
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- FUENTES, Valentín. El 18 de julio de 1936 frente a Melilla. 
[S.l.n.d.]. 
- Ligeras apostillas a la carta que con fecha 18 de agosto de 
1970, dirige D. Vicente Ramírez Togores a D. Vicente Rodríguez 
Revilla. [S.l.n.d.]. 
- ARAQUISTAIN, Luís. La intervención de Rusia en la Guerra Civil 
Española. París, 1958. 
- [SALVADO, S. ]. Terme rural o propietat agrícola denominada 
“Raymat”. [S.l.n.d.]. 
- Las colectivizaciones y la autogestión obrera durante la Guerra 
Civil Española. [1973]. 
- MORON, Gabriel. Política de ayer y política de mañana (los 
socialistas ante el problema español). Mèxic, 1942. 
- Les idees polítiques i socials a la Catalunya d’ahir i d’avui. 
[S.l.n.d.]. 
- PÉREZ BARÓ, Albert. “L’autèntic Joan P. Fàbrega”. Presència 
Girona (1974). 
- MERLIER, Michel. Les défaites du proletariat espagnol dans la 
révolution. París, 1963. 
- IGLESIAS, Ignacio. “Trotski y la revolución española”. 
Interrogations, (1976). 
- Notas que complementan estos apuntes.  Extraido de “Apuntes 
para la historia de las luchas sociales en España, periodo 1936 a 
1939. [S.l.n.d.]. 
- FUENTES, Valentín. Tercer cuador del tríptico. París, 1961. 
- GAUGUIN, P.R. La mort de Raoul Villain, meurtrier de Jaurès. 
[1964]. 
- David Rousset l’homme de la 5è. Colonne. [S.l.n.d.]. 
 
 
DO. 34 
Temes monogràfics: Bibliografies 
 
1- Bibliografia sobre la Guerra Civil 
2- Bibliografia franquista 
3- BOLLOTEN, R. The grand camouflage: bibliography 
4- Bibliografia i premsa 
5- Projectes de revistes 
6- Arbetarrörelsens Arkiv (Estocolm):  liste de livres concernant la 
politique espagnole 
7- Canigó de las Artes. Libros 
8- La Catalogne et le problème catalan : aperçue de bibligraphy 
9- Euskal liburoak – libros vascos 
10- Harvard University. Publicacions espanyoles 
11- Llistat de periòdics sobre moviment obrer espanyol 
12- Organisacions i publications anticommunistes: liste provisoire 
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13- Publicacions sobre la Guerra d’Espanya publicades a Suïssa 
14- Publicactions de l’émigration espagnole en France 
15- Publications en langue espagnole 
16- SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS INTERNACIONALS  (Consell  
Nacional Català). Llista dels mapes etnogràfics, lingüístics i històrics 
d’Europa a la biblioteca del Museu Britànic (1961) 
 
 
DO. 35 
Temes monogràfics: Moviment Europeu 
 
1-United Socialist States of Europe. International Conference (1947 
febrer : Londres) 
2- États Unis Socialistes d’Europe. Comité d’Études et d’Action. 
Sécrétariat pour la Conférence de Paris (juin 1947) 
3- États Unis Socialistes d’Europe. Comité d’Études et d’Action. 
Reunion du Comité International (1947 octubre : París) 
4- Mouvement Socialiste pour les États Unis d’Europe. Congrés       
(4rt. : 1950 novembre : Estrasburg) 
5- Mouvement Socialiste pour les États Unis d’Europe. Congrés       
(5è. : 1952) 
6- Consejo Federal Español del Movimiento Europeo: [s.d.], 1950, 
1953, 1957, 1963, 1964, 1974 
7- Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Jornadas de 
Estudios Europeos (1953 : París) 
8- Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Jornadas  
Europeas (1954 : Toulouse) 
9- Consell Català per la Federació Europea: 1950-1951 
10- Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes 
11- Europa : Butlletí del Consell Català del Moviment Europeu 
12- Federación Europea. Consejo Vasco: 1954 
13- Unió Federalista de les Comunitats Nacionals Europees: [s.d.] 
14- Union Fédéraliste des nationalités européennes. Rapport J.M. 
Batista i Roca (1958) 
15- Campanya Europea de la Joventut (París 1952) 
16- Moviment Europeu. Congrés (1962 : Munich) 
17- Los confinados en Fuerteventura como consecuencia de la 
reunión  de Munich 
18- Correspondència Gil Robles – Gómez Aparicio amb motiu de la 
reunió de Munich i les seves conseqüències (Dossier de la revista SP, 
Madrid, 1962) 
19- RIDRUEJO, Dionisio. Munich, un hecho. 
20- Consell Català del Moviment Europeu: 1953 
21- Conseil de l'Europe - Council of Europe: 1971, 1972 
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DO. 36 
Generalitat de Catalunya 
 
1- Generalitat de Catalunya. Presidència Josep Irla: 1944, 1946, 
1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954. 
2- Generalitat de Catalunya. Presidència Josep Tarradellas         
(1954-1966): 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1966  
3- Generalitat de Catalunya. Presidència Josep Tarradellas        
(1967-1977): 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977 
4- Generalitat de Catalunya. Presidència interina M. Serra i        
Moret: 1954 
5- Generalitat de Catalunya. Candidatura de Pau Casals (1959) 
 
 
DO. 37 
Generalitat de Catalunya 
 
1- Generalitat de Catalunya. Consell Assessor: 1945 
2- Generalitat de Catalunya. Govern: 1946, 1947 
3- Generalitat de Catalunya. Govern. Delegació a Xile: 1952 
4- Generalitat de Catalunya. Parlament: 1945, 1952, 1954, 1956, 
1959 
5- Generalitat de Catalunya. Parlament. Dictàmen encarregat a     
A.M. Sbert (1959) 
6- Generalitat de Catalunya. Consell de Catalunya. Constitució      
(Carta C.Pi Sunyer a J. Irla) (1953) 
7- Generalitat de Catalunya. Consell Nacional de Catalunya: 1954 
8- Generalitat de Catalunya. Comissió Nacional de Planejament: 
1959, 1960 
9- Generalitat de Catalunya. Servei d’ajut: 1946, 1947, 1948 
10- Generalitat de Catalunya. Servei de cultura: 1948 
11- Generalitat de Catalunya. Servei d’Informació i Publicacions: 
1955, 1956 
12- Generalitat de Catalunya. Servei social: [s.d.], 1949 
13- Generalitat de Catalunya. Esquela de la mort de Lluís Companys 
(1940) 
14- Generalitat de Catalunya. Servei d’Informació i Publicacions. 
Butlletí d’Informació: 1970 
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DO. 38 
Segona República Espanyola 
 
1- República Espanyola (Segona): [s.d.], 1945, 1946, 1951, 1956, 
1961, 1965, 1969, 1975 
2- República Espanyola (Segona). Presidència: 1948, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1963, 1966, 1972, 1975 
3- República Espanyola (Segona). Presidència del Govern          
(1941-1959): 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 
4- República Espanyola (Segona). Presidència del Govern          
(1960-1974): 1960, 1961, 1962, 1964, 1969, 1970, 1971,  1974, 
1975  
5- República Espanyola (Segona). Vicepresidència del Govern: 1951, 
1959, 1974 
 
 
DO. 39 
Segona República Espanyola 
 
1- República Espanyola (Segona). Presidència del Consell de 
Ministres: 1948, 1949, 1973, 1974, 1975 
2- República Espanyola (Segona). Ministerio de Asuntos Militares: 
1952, 1959 
3- República Espanyola (Segona). Ministerio de Estado: 1952, 1960, 
1970 
4- República Espanyola (Segona). Ministerio de Hacienda: 1948, 
1949, 1950 
5- República Espanyola (Segona). Ministerio de Información: 1951, 
1952, 1956, 1960, 1975 
6- República Espanyola (Segona). Ministerio de Justicia: 1951, 1973 
7- República Espanyola (Segona). Ministerio de Propaganda: 1947, 
1948 
8- República Espanyola (Segona). Presidència de Les Corts: 1965 
9- República Espanyola (Segona). Corts Espanyoles: 1945, 1959, 
1967 
10- República Espanyola (Segona). Junta de Parlamentarios: 1944 
11- República Espanyola (Segona). Junta Permanente: 1971 
12- República Espanyola (Segona). Delegació a l’Uruguay: 1974 
13- República Espanyola (Segona). Ambaixada d’ Espanya a        
Mèxic: 1975 
14- La República Española no es una causa perdida: informe. (1970) 
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DO. 40 
Segona República Espanyola. Exèrcit Republicà 
 
1- República Espanyola (Segona). Exèrcit Republicà: [s.d.], 1962, 
1964, 1970 
2- República Espanyola (Segona). Agrupación Militar: [s.d.], 1944, 
1945, 1946 
3- República Espanyola (Segona). Agrupación de Marinos 
Republicanos Españoles en Africa del Norte: [s.d.] 
4- República Espanyola (Segona). Aviadores Militares de la República 
en el Exilio: [s.d.] 
5- República Espanyola (Segona). Agrupación professional del Cuerpo 
de Seguridad del estado y la Generalidad en Francia: 1946 
6- República Espanyola (Segona). Orden de Liberación de España: 
1949 
 
 
DO. 41 
Govern Basc ; Consejo de Galicia 
 
1- Govern Basc. Presidència José Antonio de Aguirre. Missatges de 
Gabon:  1943, 1945, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958 
2- Govern Basc. Presidència José Antonio de Aguirre. Missatges 
commemoratius aniversari constitució del Govern Basc: 1957, 1958, 
1962, 1964 
3- Govern Basc. Presidència José Antonio de Aguirre. Al Tribunal de 
Nuremberg (sobre la Legión Cóndor): 1947 
4- Govern Basc. Presidència José Antonio de Aguirre. Relacions amb 
el Bisbe Múgica (1946) 
5- Govern Basc. Presidència Jesús M. De Leizaola. Missatges 
commemoratius aniversari de la constitució del Govern Basc: 1960 
6- Govern Basc. Presidència Jesús M. De Leizaola. Missatges de 
Gabon: 1962, 1963, 1971 
7- Govern Basc. Presidència Jesús M. De Leizaola. Missatges 
aniversari destrucció de Guernica: 1962 
8- Govern Basc. Consell de Ministres. Declaració ministerial aniversari 
constitució del Govern Basc: 1961 
9- Govern Basc. Informes: [s.d.] 
10- Govern Basc. Comunicat de M. de Irujo a la Generalitat de 
Catalunya (1957) 
11- Govern Basc. Diversos. [s.d.], 1957, 1960 
12- Consejo de Galicia: 1945 
13- Consejo de Galicia. Presidència Alfonso R. Castelao: 1945 
14- Aberri Eguna: [s.d.], 1963, 1966 
15- Homenaje del Padre Olaso a la memoria de Don José Antonio de 
Aguirre y Lecube. París, 25 març 1960 
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DO. 42 
Plataformes unitàries, pactes polítics, 
comunicats conjunts, ... (Catalunya) 
 
1- Aliança Nacional de Catalunya: [s.d.], 1944, 1945 
2- Assemblea de Catalunya: [s.d.], 1971, 1972, 1974 
3- Comitè de Coordinació de les Forces Democràtiques de Catalunya: 
[s.d.], 1960, 1961, 1962, 1963 
4- Comitè permanent de la Democràcia Catalana: [s.d.] 
5- Comunitat Catalana: 1944 
6- Consell Nacional de la Democràcia Catalana: [s.d.] 
7- Front de la Llibertat: [s.d.], 1944, 1945 
8- Solidaritat Catalana (París): [s.d.], 1945 
9- Solidaritat Catalana. Consell Directiu: 1945 
10- Joventuts de Solidaritat Catalana: 1945  
11- Treva Catalana (París): 1957 
12- Unió Catalanista: [s.d.], 1939, 1940, 1955, 1956, 1963 
13- Unió de Forces Polítiques de Catalunya: 1959, 1961 
14- Consell de Forces Polítiques de Catalunya: 1975 
15- Comunicats conjunts (Organitzacions polítiques catalanes):  
[s.d.], 1956 
16- Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya: 1963, 
1969, 1972 
17- Mensaje a Stevenson (delegat dels EEUU a l’ONU). [s.d.] 
 
 
DO. 43 
Plataformes unitàries, pactes polítics, 
comunicats conjunts, ... (Espanya) 
 
1- Alianza Democrática Española: [s.d.], 1944 
2- Junta Española de Liberación: [s.d.], 1943, 1944, 1945 
3- Unión Nacional Española: [s.d.], 1944, 1945, 1946 
4- Contra la Unión Nacional española: 1944, 1945 
5- Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas: [s.d.] 
6- Unión de Fuerzas Democráticas: 1961 
7- Pacte de 1957 (París, 1957) 
8- Consejo General de la Democracia Española. Anteproyecto de 
acuerdo político y pacto de gestión. [s.d.] 
9- Galeuzca: [s.d.], 1944, 1946, 1959 
10- Galeuzca (Arxiu M. Serra i Moret): [s.d.], 1944 
11- Galeuzca – Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas: 1946 
12- Comunicats conjunts (partits polítics - sindicats): [s.d.], 1944, 
1945, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976 
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13- Izquierda Republicana Gallega – Gallegos del Partido Socialista 
(Mèxic): 1946 
14- Alianza Obrera Asturiana en México (CNT-PSOE): 1944 
 
 
DO. 44 
Partits Polítics: Esquerra Republicana de 
Catalunya 
 
1- Esquerra Republicana de Catalunya (1942-1952): [s.d.], 1942, 
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952  
2- Esquerra Republicana de Catalunya (1953-1976): 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1965, 1976 
3- Esquerra Republicana de Catalunya (Renovada): 1944 
4- Esquerra Republicana de Catalunya. Comitè de Relacions de les 
Forces Democràtiques Espanyoles: 1944 
5- Esquerra Republicana de Catalunya, addictes a Comunitat 
Catalana: 1942 
6- Joventuts d’ Esquerra Republicana – Estat Català (JEREC): [s.d.], 
1944 
7- Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment Socialista de 
Catalunya: 1953, 1957 
 
 
DO. 45 
Partits Polítics: Estat Català  
 
1- Estat Català. Carnets 
2- Estat Català. Membrets 
3- Estat Català. Rebuts: 1946 
4- Estat Català. Fulls volants: [s.d.], 1937, 1972, 1974 
5- Estat Català. Estatuts: 1946, 1956 
6- Estat Català. Manuscrits: [s.d.] 
7- Estat Català: Incomplets: [s.d.] 
8- Estat Català. Documents (1939-1955): [s.d.], 1939, 1941, 1944, 
1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955 
9- Estat Català. Documents (1956-1960): 1956, 1957, 1958, 1959 
10- Estat Català. Delegació a França. Documents: 1955, 1969   
11- Estat Català. Delegació a París. Documents (Raports Ros): [s.d.], 
1944, 1945 
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DO. 46 
Partits Polítics: Estat Català 
 
1- Estat Català. Secretari Delegat a l’Exterior. Documents: 1958, 
1963 
2- Estat Català. Secretari General a l’Exterior. Homenatge a Pau 
Casals (1956) 
3- Estat Català. Secretari General a l’Exterior.25è. Aniversari 
proclamació república Catalana (1956) 
4- Estat Català. Correspondència amb l’interior: 1945 
5- Estat Català. Correspondència interior (França): [s.d.], 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1949 
6- Estat Català. Correspondència Delegació a Casablanca: 1945 
7- Estat Català. Correspondència Delegació a França: 1955, 1956 
8- Estat Català. Correspondència Delegació a Londres: 1945 
9- Estat Català. Correspondència Delegació a Mèxic: 1945 
10- Estat Català. Correspondència amb ERC: 1945 
11- Estat Català. Correspondència amb PSUC: 1945 
12- Estat Català. Correspondència amb Unió Catalanista: 1939 
13- Estat Català. Correspondència amb Aliança Nacional de     
Catalunya – Unión Nacional Española: 1945 
14- Estat Català. Correspondència amb organitzacions polítiques 
franceses: 1945 
15- Estat Català. Correspondència amb J.M. Batista i Roca: 1945 
16- Estat Català. Correspondència amb D. De Bellmunt: 1945 
17- Estat Català. Correspondència amb P. Fabra: 1945 
18- Estat Català. Correspondència amb President J. Irla: 1945 
19- Estat Català. Correspondència amb P. Pérez: 1959 
20- Estat Català. Correspondència amb Rovira i Virgili: 1945 
21- Estat Català. Correspondència amb Josep Tarradellas: 1945 
 
 
DO. 47 
Partits Polítics: Estat Català 
 
1- Estat Català. Secretaria General. Correspondència sense 
identificar: [s.d.] 
2- Estat Català. Secretaria General. Correspondència interior Partit: 
1945 
3- Estat Català. Secretaria General. Correspondència amb Secretari 
Delegat a l’Exterior: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 
4- Estat Català. Secretari Delegat a l’Exterior. Correspondència amb 
Consell Nacional Català: 1955 
5- Estat Català. Secretari Delegat a l’Exterior. Correspondència 
diversa: 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 
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6- Estat Català. Secretari Delegat a l’Exterior. Correspondència amb 
Secretari General: 1956, 1957, 1958 
7- Estat Català. Secretari de Premsa i Propaganda. Correspondència 
amb Secretari Delegat a l’Exterior: 1956 
 
 
DO. 48 
Partits Polítics: Estat Català 
 
1- Estat Català. Delegació de París. Correspondència amb Casal 
Catalunya de París (President Joan Masot): 1947 
2- Estat Català. Delegació de París (Ros). Correspondència diversa: 
[s.d.], 1944, 1945, 1946 
3- Estat Català. Amèrica. Correspondència diversa: 1958 
4- Estat Català. Amèrica. Correspondència Crusellas – Tarradellas: 
1957 
5- Estat Català. Amèrica. Correspondència Crusellas – Ferrer: 1958 
6- Estat Català. Documents personals J. Masot.: 1937, 1959 (informe 
reunió catalans a París) 
7- Estat Català. Documents J. Masot. Correspondència diversa: [s.d.], 
1947, 1948, 1950 
8- Estat Català. Documents J. Masot.  Correspondència amb             
F. Callicó: 1956 
9- Estat Català. Documents J. Masot. Correspondència amb           
J.M. Batista i Roca: 1956 
10-Estat Català - Front Nacional de Catalunya: 1944, 1945 
11- Estat Català. Joventuts. Estatuts (s.d.) 
 
 
DO. 49 
Partits Polítics: Moviment Socialista de 
Catalunya 
 
1- Moviment Socialista de Catalunya. Carnet: [s.d.] 
2- Moviment Socialista de Catalunya. Documents origen M. Serra       
i Moret: [s.d.] 
3- Moviment Socialista de Catalunya. Documents (1947-1959): 
[s.d.], 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1957, 1959 
4- Moviment Socialista de Catalunya. Documents (1960-1967): 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 
5- Moviment Socialista de Catalunya. Butlletins: 1946, 1947, 1948, 
1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956 
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DO. 50 
Partits Polítics: Moviment Socialista de 
Catalunya 
 
1- Moviment Socialista de Catalunya. Documents interior: 1946, 1947 
2- Moviment Socialista de Catalunya. Secretariat de França. 
Documents: 1946, 1947,1948 
3- Moviment Socialista de Catalunya. Delegació de la Gironde. 
Documents: [s.d.], 1945, 1957 
4- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de París. Documents: 
[s.d.], 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957 
5- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de Tolosa. Documents: 
[s.d.], 1949 
6- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de Perpinyà. Documents: 
1947 
7- Moviment Socialista de Catalunya. Organització d’Amèrica. 
Documents: [s.d.] 
8- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de Mèxic. Documents: 
1946, 1966 
9- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de Veneçuela. 
Documents: 1947 
10- Moviment Socialista de Catalunya. Secció de Xile. Documents: 
1946, 1947 
11- Moviment Socialista de Catalunya. Caixa 
12- Moviment Socialista de Catalunya – Unión General de 
Trabajadores. Documents: 1959 
 
 
DO. 51 
Partits Polítics: Moviment Socialista de 
Catalunya 
 
1- Comissió de Gestió pel Reagrupament dels Socialistes de 
Catalunya: 1957 
2- Comité de Coordinación Socialista: 1965 
3- Confrontació Socialista Catalna (MSC, POUM, Independents): 1956 
4- Moviment Social d’Emancipació Catalana (Mèxic): 1941, 1943 
5- Moviment Socialista Català pels Estats Units d’Europa: 1949 
6- Partit Socialista Català (Mèxic): 1947 
7- Unió de Socialistes Catalans (Barcelona): 1958 
8- Articles diversos sobre unitat socialista 
 - SOLER, Antoni. L’[sic] unitat socialista. [s.d.] 
- FRONJOSA, Joan. Tesi referent a l’ordenació industrial a 
Catalunya. Mèxic, 1945. 
 - MURGADES. Missatge a joan Comorera. 1945 
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 - [Qüestió sindical] (Casablancas, Barcelona). 1968 
 - A tots els militants del PSUC. Mèxic, 1940 
 - Desacords i precisions. Mèxic, 1946 
 - L’Esment. 1959 
 - Combat. 1962 
 
 
DO. 52 
Partits Polítics: Partit Obrer d’Unificació 
Marxista 
 
1- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Fulls volants (1938-1955): 
[s.d.], 1938, 1939, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1953 
2- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Fulls volants (1956-1970): 
1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1969, 
1970, 1975 
3- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Documents (1938-1970): [s.d.], 
1938,  1939, 1945, 1949, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1960, 
1961, 1965, 1968 
4- Partit Obrer d’Unificació Marxista.. Documents (1971-1978): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 
5- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Comitè a França. Documents: 
1944, 1945, 1946 
6- Partit Obrer d’Unificació Marxista.. Comitè de relaciones en 
Francia. Documents: 1945, 1946 
 
 
DO. 53 
Partits Polítics: Partit Obrer d’Unificació 
Marxista 
 
1- Juventudes del Partit Obrer d’Unificació Marxista en Francia: [s.d.] 
2- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Grup d’Amèrica: 1943 
3- Partit Obrer d’Unificació Marxista. (Mèxic): 1942, 1944, 1947 
4- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Girona: 1946 
5- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Agrupación Militar de la 
República Española en Francia: 1945 
6- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Comisión Socialista 
Internacional: 1944 
7- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferència a França (2ª : 1944 
novembre : Tolosa) 
8- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferència a Catalunya - Sector 
MSC (3ª : 1945 : Catalunya) 
9- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferència “Vers la unitat 
socialista” (3ª : [s.d.]) 
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10- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferencia de reconstrucción 
([s.d.]) 
11- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Resolución sobre las 
experiencias, la situación y los problemas de España. [s.d.] 
12- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Resolución sobre la situación 
internacional. [s.d.] 
13- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Resolución sindical. [s.d.] 
14- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Resolución sobre la fracción de 
izquierda. [s.d.] 
15- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferencia (4ª : [s.d.]) 
16- Partit Obrer d’Unificació Marxista. BOC o POUM ? [s.d.] 
17- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Texto definitivo de la 
Resolución política acerca de los problemas de la revolución española. 
[s.d.] 
18- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Congrés des peuples 
19- Andreu Nin 
20- Joan ? (1944) 
21- Daniel Rebull (David Rei) 
22- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferència a França (1ª : 
1943) 
23- Partit Obrer d’Unificació Marxista. Conferència General (3ª : 
1975) 
23- Partit Obrer d'Unificació Marxista. Conferència general (3ª : 
1975) 
24- Esquerra del POUM (París 1975) 
 
 
DO. 54 
Partits Polítics: Partido Comunista de España 
 
1- Partido Comunista de España. Documents (1944-1953): [s.d.], 
1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1953 
2- Partido Comunista de España. Documents (1954-1975): 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1972, 1975 
3- Partido Comunista de España. Comisión de Ayuda (Secretariado 
Sindical): [s.d.] 
4- Partido Comunista de España. Buró Polític: [s.d.] 
5- Partido Comunista de España. Buró Polític i Comitè Central: 1954 
6- Partido Comunista de España. Correspondència: 1947 
7- Partido Comunista de España. Boletín de noticias: [s.d.] 
8- Partido Comunista de España. Grimau: 1963 
9- Partido Comunista de España. Biografies 
10- Partido Comunista de España a França. Relacions amb PCF: [s.d.] 
11- Partido Comunista de España – Partido Socialista Obrero Español 
– Unión General de Trabajadores – Partit Socialista Unificat de 
Catalunya: [s.d.] 
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12- Partido Comunista de España – Partit Socialista Unificat de 
Catalunya: 1945 
13- Juventud Socialista Unificada: [s.d.] 
14- Unión de Juventudes Comunistas de España: [s.d.] 
15- Comisión pro-congreso de todos los Comunistas: 1956, 1957, 
1958 
16- Movimiento de Acción Socialista: 1956, 1962 
17- Articles diversos sobre el Partido Comunista de España 
 - PCE (Enciclopèdia Soviètica). [s.d.] 
 - GÓMEZ GAYOSO, José. Voici les méthodes de Franco. 1948 
 - GRIMAU, Angela. Vidas ofrendadas en la lucha.[s.d.] 
 - Puntualización (F. Claudin, F. Sánchez, J. Berenguer). 1965 
 - Le cas du stalinien espagnol Joaquin Olaso. [s.d.] 
- Leon Jouhaux au secours des staliniens espagnols pendant la 
Guerre Civile d’Espagne. [s.d.] 
- [Sobre el PCE] (incomplet) 
18- Enrique Líster. Comunicats (1970) 
19- Partido Comunista de España. Comité Central. Sobre els camps a 
França (1939) 
 
 
DO. 55 
Partits Polítics: Partido Socialista Obrero 
Español 
 
1- Partido Socialista Obrero Español. Documents: [s.d.], 1944, 1945, 
1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 
2- Partido Socialista Obrero Español. Documents: 1956, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1974, 1975 
3- Partido Socialista Obrero Español. Comisión Ejecutiva.     
Memòries: 1945, 1947 
4- Juventudes Socialistas. Documents (1944- 1970): [s.d.], 1944, 
1945, 1948, 1953, 1955, 1957, 1959, 1960, 1964, 1970 
 
 
DO. 56 
Partits Polítics: Partido Socialista Obrero 
Español 
 
1- Juventudes Socialistas. Federación Catalana: [s.d.] 
2- Partido Socialista Obrero Español – Juventudes Socialistas: 1955, 
1961 
3- Federación Nacional de Juventudes Socialistas: 1944 
4- Federación Socialista Andaluza: 1965, 1966 
5- Círculo de Estudios Socialistas: [s.d.] 
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6- Comisión Internacional de Relaciones Socialistas: 1944 
7- Grupo Socialista Español: 1950, 1952 
8- Movimiento de Acción Socialista: 1956, 1962 
9- Moviment Socialista Balear: 1959 
10- Movimiento Socialismo y Libertad: 1943 
11- Unión Socialista Española: [s.d.], 1953, 1962 
12- Articles diversos relacionats amb el PSOE 
- Carta de Araquistain a Leon Blum: “Réplica a una canallada 
comunista” 
 - ARAQUISTAIN, L. La tragedia de A. Duperier 
 - PRIETO,I. El martirio de Besteiro. 
- GIRBAU LEON, V. Respuetas a una encuesta de “Les temps 
modernes”. 
 - PRIETO, I. El manifiesto de los 81. 
 - PRIETO, I. Carta abierta al mayor Clemente Atlee. 
 - IGUELDO, Anthôn de. Carta de San Sebastian. 
 - ALVAREZ RESANO, J. Por la unidad socialista. 
- QUIROS. Carta abierta a L. Blanco de “La voz del exilio” de 
Dijon. 
- SÁNCHEZ MAZAS, Miguel. Carta abierta al pretendiente al 
trono de España. 1957 
 - Sur le socialisme et le Parti Socialiste, une opinion du MLN. 
 - Mi AntonioAbad. [Escrit anònim sobre un militant del PSOE]. 
 -  Negrin y la U.N. França : Ediciones del PSOE, [1944]. 
 -  "Les corrupteurs". El Socialista, (27 juliol 1946). 
13- Partido Socialista Obrero Español. Congressos 
         (VIII : [196-?] agost : París) 
 
 
Do. 57 
Partits Polítics: Diversos (Catalunya) 
 
1- Acció Catalana Republicana: 1950 
2- Front d’Alliberament de Catalunya: 1972 
3- Front Nacional de Catalunya: 1944, 1945, 1947, 1949, 1954, 
1956, 1972 
4- Front Nacional Català de Lluita: 1945 
5- Lliga Catalana: 1944 
6- Partit Federalista Europeu de Catalunya: [s.d.] 
7- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents (1943-1959): 
[s.d.], 1943, 1945, 1946, 1950, 1956, 1957, 1958  
8- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents (1960-1974): 
1960, 1961,1966, 1967, 1974 
9- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Pel redreçament del PSU de 
Catalunya a l’exili (Mèxic): 1943, 1944 
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10- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Solidaritat amb G. López 
Raimundo (1952-1953) 
11- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Biografies 
12- Unió de Dones de Catalunya: [s.d.], 1945 
13- Unió Democràtica de Catalunya: 1969 
14- Unió de Rabassaires: [s.d.], 1948 
15- Comunicats conjunts (PSUC – UGT – UR): 1945 (Cables a 
Tarradellas i Irla) 
16- Partit Socialista Unificat de Catalunya (Comorerista): 1952, 1954 
17- Carta de Núria Comorera al Secretariat del PSUC (1950) 
18- Federació Nacionalista Republicana de Catalunya: 1947 
 
 
DO. 58 
Partits Polítics: Diversos (Espanya) 
 
1- Partits republicans diversos. Documents (1942-1959): [s.d.], 
1942, 1945, 1946, 1948, 1950, 1951, 1952, 1959 
2- Partits republicans diversos. Documents (1960- 1975): 1960, 
1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1973, 1975, 1978 
3- Acción Republicana Democrática Española. Documents          
(1959- 1969): [s.d.], 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1967 
4- Acción Republicana Democrática Española. Documents          
(1970-1979): 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979  
5- Alianza Republicana Española: 1951 
 
 
DO. 59 
Partits Polítics: Diversos (Espanya) 
 
1- Centro Republicano Español de México: 1956, 1975, 1976 
2- Centro Republicano Español de Montevideo: 1954 
3- Comité Republicano Español de auxilios para las democracias 
(Guatemala): 1942 
4- Izquierda Republicana: 1948 
5- Movimiento Republicano Antifascista de Liberación Hispánica: 
1954, 1964 
6- Movimiento Republicano Español: [s.d.] 
7- Partido Republicano Federal en el Exilio: 1944, 1945, 1947, 1949, 
1950, 1951 
8- Unión Republicana Española: 1950 
9- Convención Republicana: 1976 
10- Acció Comunista: [s.d.], 1975, 1976 
11- Democràcia Social Cristiana: [s.d.], 1962, 1963 
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12- Partido Carlista: [s.d.], 1972, 1973, 1974, 1976 
13- Acción Socialista: 1950 
14- Unión Nacional Española:1944 
15- Unión Española: 1961, 1962 
16- Unión Cívica Española: 1959 
17- Falange Española Tradicionalista y de las JONS: [s.d.], 1938 
 
 
DO. 60 
Partits Polítics: Diversos (Espanya) 
 
1- Frente Democrático de Liberación Nacional: [s.d.] 
2- Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación: [s.d.], 1960, 1961 
3- Frente Español de Liberación Nacional: [s.d.], 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968 
4- Frente Revolucionario Antifascista y Patriota: [s.d.], 1971, 1972, 
1973, 1974 
5- Grupo Bolchevique-Leninista de España (IV Internacional): 1939 
6- Grupo Comunista Internacionalista (Sección Española IV 
Internacional): 1945, 1946, 1947, 1948 
7- Grupo Español en México de la IV Internacional: 1942, 1943 
8- Izquierda Demócrata Cristiana: [s.d.] 
9- Juventud Socialista Revolucionaria: [s.d.] 
10- Liga Comunista Revolucionaria – ETA VI: 1975 
11- Movimiento Trascendentalista Internacional: [s.d.] 
12- Partido Comunista de España (Marxista-Leninista): [s.d.], 1966, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1975 
13- Partido Sindicalista: 1946 
14- Partido Social de Acción Democrática: [s.d.], 1959 
15- Partido Socialista Popular: [s.d.] 
16- IV Internacional. Comité Ejecutivo Europeo: 1944 
17- Euskadi Askatuta: [s.d.] 
18- Frente Nacional Vasco: [s.d.], 1960, 1961, 1962, 1964, 1966 
19- Euskadi Ta Askatasuna: [s.d.], 1962, 1963, 1970, 1971 
20- Partido Nacionalista Vasco: 1949 
21- Acción Nacionalista Vasca: [s.d.] 
22- Eusko-Gaztedi (Fédération de Jeunesses Nationalistes Basques): 
[s.d.] 
 
 
DO. 61 
Organizaciones Frente: FLP – FOC – ESBA 
 
1- Organizaciones Frente. Documents. [s.d.], 1967 
2- Organizaciones Frente. Correspondència: [s.d.], 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970 
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3- Organizaciones Frente. Normes de seguretat 
4- Organizaciones Frente. La oposición política en España. 1968 
5- Organizaciones Frente. El Referéndum y la Ley Orgánica del 
Estado. [1968] 
6- Organizaciones Frente. Anteproyecto de programa político. [s.d.] 
7- Organizaciones Frente. Coexistencia pacífica y el nuevo 
internacionalismo. [s.d.] 
8- Organizaciones Frente. MONTES, Miguel. Franquismo e 
imperialismo. 
9- Organizaciones Frente. [Informe sobre la CNS i la Falange]. 
10- Organizaciones Frente. Capitalismo y socialismo en las 
nacionalidades ibéricas.  
11- Organizaciones Frente. Control obrero, gestión obrera y sindicato. 
12- Organizaciones Frente. La atomización de la izquierda.  
13- Frente de Liberación Popular. Documents: 1959, 1962 
14- Frente de Liberación Popular. Relacions amb el PSIUP 
15- Frente de Liberación Popular. Llamamiento al compromiso 
político. 
16- Euskadiko Sozialisten Batasuna. Notas a la 2ª edición del 
“Llamamiento del Comité Ejecutivo de ESBA”. 
17- Conference Internationale d’appui aux peuples des colonies 
portugaises (1970 : Roma) 
 
 
DO. 62 
Organizaciones Frente: Conferència del 
Mediterrani (abril 1968) 
 
1- Conferència del Mediterrani. Reunions Preparatòries (1967-1968) 
2- Conferència del Mediterrani. Documents diversos 
3- Conferència del Mediterrani. Discursos 
4- Conferència del Mediterrani. Annexos 
5- Conferència del Mediterrani. Correspondència: 1967, 1968 
6- Conferència del Mediterrani. Dossier revistes  
7- Conferència del Mediterrani. Dossier de premsa     
  
 
DO. 63 
3ª República 
 
1- República Espanyola (Tercera). Presidència. Consell de Ministres: 
[s.d.], 1960, 1968, 1969 
2- República Espanyola (Tercera). Exèrcit: [s.d.], 1960, 1964 
3- República Espanyola (Tercera). Juventudes: [s.d.] 
4- “Operación SAP.DOS” [1953] 
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5- Directorio Revolucionario de la VII República Española [Sobre A. 
Bayo i la 3ª República] (1963) 
6- Revolución Iberica. Juventud del Movimiento Tercera República 
Federativa y Socialista: 1976 
7- República Espanyola (Tercera). Exèrcit Republicà. Estat Major: 
[s.d.] 
 
 
DO. 64 
Sindicats: Diversos 
 
1- Aliança Sindical Obrera. Documents (1959-1964): [s.d.], 1959, 
1961, 1962, 1963, 1964 
2- Aliança Sindical Obrera. Documents (1965-1967): 1965, 1966, 
1967 
3- Aliança Sindical Obrera. Secretaria de Información. Circular 
Confidencial: [s.d.], 1965 
4- Aliança Sindical Obrera. Service de Presse. Documents: [s.d.], 
1964, 1965 
5- Aliança Sindical Obrera. Material original 
6- Comisiones Obreras. Documents: [s.d.], 1967, 1968, 1972 
7- Acción Sindical de Trabajadores. Documents: 1967, 1968 
8- Oposición Sindical Obrera. Documents: 1962, 1972, 1973 
9- Confederació Nacional del treball – Unió General de Treballadors. 
Documents: [s.d.], 1944, 1945, 1946, 1961, 1972 
10- Confederació Nacional del treball – Unió General de      
Treballadors – Sindicato de Trabajadores Vascos: 1957, 1966 
11- Confederació Nacional del treball – Unió General de Treballadors 
– Sindicat d’Obrers Cristians de Catalunya: [s.d.] 
12- Commission Centrale d’Unité Syndicale (UGT-CNT-UR): [s.d.]   
13- Asociación de Trabajadores Emigrantes Españoles en Suiza: 
[s.d.], 1969 
14- Unió de Rabassaires i altres conreadors del camp: 1948 
15- Federacio Nacional d' Estudiants de Catalunya: 1958, 1967, 1969 
16- Centre International des Syndicalistes Libres en Exil: 1958 
 
 
DO. 65 
Sindicats: Unió General de Treballadors 
 
1- Unió General de Treballadors. Carnet 
2- Unió General de Treballadors. Documents (1940-1955): [s.d.], 
1940, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 
3- Unió General de Treballadors. Documents (1956-1974): 1956, 
1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1971, 1972, 1974 
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4- Unió General de Treballadors. Secretariat de Catalunya. 
Documents: 1947, 1949, 1956, 1958 
5- Unió General de Treballadors de Catalunya. Documents         
(1941-1955): [s.d.], 1941, 1943, 1945, 1953, 1954 
6- Unió General de Treballadors de Catalunya. Documents         
(1956-1966): 1956, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966 
7- Unió General de Treballadors. Cuadernos sindicales: 1962 
 
 
DO. 66 
Sindicats: Unió General de Treballadors 
 
1- Unió General de Treballadors – Partido Socialista Obrero Español. 
Documents (1945- 1952): [s.d.], 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 
1952 
2- Unió General de Treballadors – Partido Socialista Obrero Español. 
Documents (1953- 1976): 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 
1976 
3- Unió General de Treballadors – Partido Socialista Obrero Español. 
Homenaje a los compañeros de Quillan asesinados por los guerrilleros 
de la UNE (Carcassone, 1945) 
4- Unió General de Treballadors – Juventudes Socialistas de España: 
1966 
5- Unió General de Treballadors – Confédération Générale du Travail: 
[s.d.] 
6- Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. 
Documents: [s.d.], 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1975 
7- Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales       
Libres – Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. 
Documents: 1960, 1963, 1964, 1965 
8- Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales       
Libres – Confederación Mundial del Trabajo. Documents: 1971 [Sobre 
la situació sindical a Espanya] 
9- Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales       
Libres – [FSM]. Documents: 1966 
10- Union General de Trabajadores - Partido Socialista Obrero 
Español - Juventudes Socialistas. Documents: [s.d.], 1971 
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DO. 67 
Exili català: Associacions culturals 
 
1- Homenatges a Pompeu Fabra 
 - Converses filològiques (1945 : París) 
 - Mort de Pompeu Fabra 1948 (Esquela) 
- 50è. Aniversari publicació normes ortogràfiques IEC (1963 : 
Perpinyà) 
 - 75è. Aniversari de la seva naixença (1943 : Buenos Aires) 
2- Homenatges a Mossèn Jacint Verdaguer 
 - Centenari  del seu naixement (1945 : París) 
 - 50è. Aniversari de la seva mort (1953 : París) 
3- Altres homenatges  
 - Rafael Tasis (1966) 
 - Pau Casals (Perpinyà 1975) 
4- Festivals Pau Casals: [s.d.], 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1959 
5- Agrupació de Metges Catalans: 1944, 1945 
6- Amicales des catalans en France: 1956 
7- Amicale des catalans de Paris: 1962, 1964, 1976 
8- Amics de la sardana (Mèxic): 1946 
9- Les amis de la sardane (Paris): 1952 
10- The Anglo Society (Londres): 1959, 1974, 1975 
11- Associació Catalònia: [s.d.], 1966, 1968 
12- Associació Protectora de l’Enseyança Catalana a l’exili 
(Colòmbia): 1942, 1945 
13- Asociación Venezolana de Periodistas: 1969 
14- Cultura Catalana (París): [s.d.], 1945, 1946, 1947, 1948  
15- Foment de la sardana (Perpinyà): 1947 
16- Groupe sardaniste “Catalunya” (Perpinyà): 1967 
17- Grup Artístic S. Russinyol (Mèxic): 1942 
18- Grup Rossellonès d’Estudis Catalans: [s.d.], 1963, 1965, 1966, 
1969, 1974 
19- Institució de Cultura Catalana (Mèxic): [s.d.], 1958 
20 Institut Català d’Art i Cultura (París): [s.d.], 1952, 1953 
21- Institut d’Études Occitanes (París): 1949 
22- Institut Sardanista Folklòric Catalunya – France (París): [s.d.], 
1963, 1967, 1970 
23- Comissió d’Estudis Econòmics i Socials (Mèxic): 1969 
24- Grup Montserratí (Sao Paulo): 1971 
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DO. 68 
Exili català: Associacions culturals 
 
1- Maison des Jeunes et de la Culture (París): [s.d.], 1969, 1971, 
1972, 1973 
2- Patronat de Cultura Catalana Popular (Delegació a França): [s.d.] 
3- Societat Catalana d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials: [s.d.] 
4- Comitè Català pro Esport Popular (París): 1947 
5- Editorials i Llibreries  
 - Llibreria de Catalunya (Perpinyà): 1955 
 - Edicions Catalònia – La Nostra Revista (Mèxic) 
 - Edicions Catalanes de París 
 - Editors Catalans (Toulouse) 
 - Edicions Proa 
 - E. Ragasol, Editor (París) 
 - Edicions Xaloc 
 - Carlos Fonserè (París) 
 - B. Costa Amic, Editor – Biblioteca Catalana (Mèxic) 
 - Llibres catalans editats a l’exili 
6- Publicacions periòdiques editades a l’exili 
 - Per Catalunya 
 - Per Catalunya : la revista de tots els catalans (Nica) 
 - Catalunya (Buenos Aires) 
 - El Pi de les Tres Branques (Santiago de Xile) 
 - Foc Nou (París) 
 -Germanor (Xile) 
 - La Nación Catalana (Mèxic) 
 - La Nostra Revista (Mèxic) 
 - Ressorgiment (Buenos Aires) 
 - Revista de Catalunya (Buenos Aires) 
 - Revista de Catalunya (Fundació Ramon Llull) 
 -Pont Blau (Mèxic) 
 - Vida Nova (Montpeller) 
 - Vincle (París) 
 - Sem i Serem : butlletí del Grup dels Catalans Exiliats a París 
7- Exposicions 
8- Mitjans de comunicació 
 - Radio Rapa Nui (Santiago de Xile): “Hora Catalana” 
9- Aplecs, festivals, etc. 
 - Aplecs de la sardana: 1961, 1965, 1977 
 - Festivals de la nova cançó: 1966, 1968, 1969, 1971, 1973 
 - Festes majors 
 - Teatre 
 - Festivals de cançó 
 - Altres 
10- Romancos, Himnes 
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DO. 69 
Exili català: Jocs Florals 
 
1- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1941-1949) 
 - Buenos Aires, 1941 
 - Mèxic, 1942 
 - Santiago de Xile, 1943 
 - Bogotà, 1944 
 - Bogotà, 1945 
 - Montpeller, 1946 
 - Londres, 1947 
 - París, 1948 
 - Montevideo, 1949 
2- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1950-1955) 
 - Perpinyà, 1950 
 - Nova York, 1951 
 - Nova York, 1951: Fotografies 
 - Tolosa de Llenguadoc, 1952 
 - Caracas, 1953 
3-  Jocs Florals de la Llengua Catalana (1956-1959) 
 - Cambridge, 1956 
 - Mèxic, 1957 
 - Mendoza, 1958 
 - París, 1959 
 
 
DO. 70 
Exili català: Jocs Florals 
 
1- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1960-1965) 
 - Buenos Aires, 1960 
 - Alger, 1961 
 - Santiago de Xile, 1962 
 - Montevideo, 1963 
 - Perpinyà, 1964 
 - París, 1965 
2- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1966-1970) 
 - Caracas, 1966 
 - Marsella, 1967 
 - Zuric, 1968 
 - Alguer, 1969 
 - Tübingen, 1970 
3- Jocs Florals de la Llengua Catalana (1971-1976) 
 - Brusselles, 1971 
 - Ginebra, 1972 
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 - Caracas, 1975 
 - Lausana, 1976 
 - Munic, 1977 
4- Exposició “Els Jocs Florals a l’Exili” (1981 : Barcelona) 
 
 
DO. 71 
Exili català: Òmnium Cultural 
 
1- Òminum Cultural (París). Estatuts, etc. 
2- Òminum Cultural (París). Estadística 
3- Òminum Cultural (París). Llistats personalitats 
4- Òminum Cultural (París). Discursos President J. Tarradellas 
5- Òminum Cultural (París). Documents constitució 
6- Òminum Cultural (París). Documents Butlletí 
7- Òminum Cultural (París). Himnes 
8- Òminum Cultural (París). Qüestionari (1969) 
9- Òminum Cultural (París). Documents diversos (1964-1979): [s.d.], 
1964, 1965, 1966, 1970, 1971, 1979 
 
 
DO. 72 
Exili català: Òmnium Cultural 
 
1- Òminum Cultural (París). Correspondència (1948-1965): [s.d.], 
1948, 1962, 1963, 1964, 1965 
2- Òminum Cultural (París). Correspondència (1966-1979): 1966, 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971 
3- Òminum Cultural (París). Correspondència amb J.M. Batista i Roca 
(1963-1970) 
4- Òminum Cultural (París). Adreces 
5- Òminum Cultural (París). Cursos de català 
6- Òminum Cultural (París). Llistat llibres biblioteca Nogués 
 
 
DO. 73 
Exili català: Òmnium Cultural 
 
1- Òminum Cultural (París). Factures (1959-1965): [s.d.], 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 
2- Òminum Cultural (París). Factures (1966-1971): 1966, 1967, 
1970, 1971     
3- Òminum Cultural (París). Documentació personal de Ferran Cuitó 
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DO. 74 
Exili català: Òmnium Cultural 
 
1- Òminum Cultural (París). Plaques 
2- Òminum Cultural (París). Llibres de comptes 
3- Òminum Cultural (París). Poemes 
 
 
DO. 75 
Exili català: Casals i Centres catalans 
 
1- Casals, Centres, Agrupacions Patriòtiques catalanes: llistat 
2- Casals, Centres, Agrupacions Patriòtiques catalanes: informacions 
diverses 
3- Federació d’Entitats Catalanes a l’ Estranger: 1969 
4- Casal Català (Brusselles): [s.d.], 1947 
5- Casal Català (Bordeaux): 1944, 1945, 1947, 1949 
6- Casal Català (Lió): 1947 
7- Casal Català (Perpinyà): 1945, 1947 
8- Casal de Catalunya (Buenos Aires): [s.d.], 1943, 1944, 1946, 
1947, 1952, 1953, 1961, 1963, 1971, 1986 
9- Casal Català (Barquisimeto, Veneçuela): [s.d.] 
10- Casal Català (Montevideo): [s.d.], 1940, 1943 
11- Casal Català (Nova York): 1939, 1940, 1941, 1943 
12- Centre Català (Mendoza): 1946, 1958, 1960 
13- Centre Català (Rosario): 1943 
14- Centre Català (Santiago de Xile): 1940, 1944, 1945, 1958, 1960 
 
 
DO. 76 
Exili català: Casals i Centres catalans 
 
1- Centre Català (Caracas): [s.d.], 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 
2- Centre Català (L’Havanna): [s.d.], 1958, 1959 
3- Centre Català (Sao Paulo): 1958, 1959, 1960 
4- Federació de Casals Catalans a França: 1947 
5- Llar de Germanor Catalana (Toulouse): [s.d.], 1945, 1951,       
1952, 1963 
6- Catalunya a Zürich: 1968 
7- Catalans a Amèrica Llatina: 1942 
8- Comunitat Catalana de la República Argentina: 1940, 1946, 1959 
9- Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepio de Montserrat 
(Argentina): 1948, 1985 
10- Grup Joventut Catalana (Buenos Aires): 1952, 1957 
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11- Comunitat Catalana de Colòmbia (Secció de Barranquilla): 1942, 
1943 
12- Comunitat Catalana de Colòmbia (Bogotà): 1943, 1946 
13- Comunitat Catalana de l’Uruguai: 1944, 1946 
14- Agrupació Catalana (Lima): 1959 
15- Societat de Beneficiència de naturals de Catalunya (L’Havana): 
1940 
16- Veneçuela: [s.d.], 1966 
17- Grup Montserrat (París): 1976 
18- Casal Català de Tolosa de Llenguadoc: 1951, 1952 
19- Casal Català de Montauban: 1951 
 
 
DO. 77 
Exili català: Casals i Centres catalans (Casal de 
Catalunya de París) 
 
1- Casal de Catalunya (París). Invitacions 
2- Casal de Catalunya (París). Documents (1945-1950): [s.d.], 1945, 
1946, 1947, 1948, 1949, 1950 
3- Casal de Catalunya (París). Documents (1951-1955): 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955 
 
 
DO. 78 
Exili català: Casals i Centres catalans (Casal de 
Catalunya de París) 
 
1- Casal de Catalunya (París). Documents (1956-1960): 1956, 1957, 
1958, 1959, 1960 
2- Casal de Catalunya (París). Documents (1961-1965): 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965 
3- Casal de Catalunya (París). Documents (1966-1970): 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970 
4- Casal de Catalunya (París). Documents (1971-1975): 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975 
5- Casal de Catalunya (París). Documents (1976-1980): 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980 
6- Casal de Catalunya (París). Documents (1981-1990): 1985, 1987 
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DO. 79 
Exili català: Casals i Centres catalans  
 
1- Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat (París): 
Documents (1940- 1955): 1940, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 
1952, 1955 
2- Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat (París): 
Documents (1956-1965): 1959, 1962, 1963, 1964, 1965 
3- Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat (París): 
Documents (1966-1975): 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 
1975, 1976 
4- Orfeó Català (Mêxic): Documents (1940-1950): [s.d.], 1940, 
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1950 
5- Orfeó Català (Mèxic). Documents (1951-1980): 1958, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1964, 1966, 1980 
6- Comunitat Catalana de Mèxic. [s.d.], 1943, 1945, 1947, 1949 
7- Casal Català (Mèxic): 1946, 1957 
8- Centre Català (Guadalajara, Mèxic): 1969, 1970, 1971 
9- Joves Catalans a Mèxic: [s.d.], 1946 
10- Catalans a Mèxic: 1946, 1964 
11- Centre Cultural Català (Perpinyà): 1974, 1975 
12- Els catalans de Guadalajara: 1961 
13- Centre Cultural Català de Marsella: 1961 
Article sobre Jaume Vicens Vives  al Butlleti Interior. [Donació :  
E. Giralt] 
 
 
DO. 80 
Exili català: Consell Nacional Català 
 
1- Consell Nacional Català (Londres). Documents (1940-1949): 
{s.d.}, 1941, 1942, 1943, 1944 
2- Consell Nacional Català (Londres). Documents (1950-1959): 1954, 
1957, 1958 
3- Consell Nacional Català (Londres). Documents (1960-1969): 1960, 
1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 
4- Consell Nacional Catala (Londres). Documents (1970-1975): 1970, 
1971, 1973, 1974 
5- Consell Nacional Català (Perpinyà). Documents (1965-1976): 
1965, 1972, 1973, 1975, 1976 
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DO. 81 
Exili català: Consell Nacional Català 
 
1- Consell Nacional Català (Mèxic). Documents (1944-1949): [s.d.], 
1944, 1945 
2- Consell Nacional Català (Mèxic). Documents (1950-196): 1951, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 
3- Consell Nacional Català (Mèxic). Consell Executiu. Documents: 
1953, 1954 
4- Consell Nacional Català (Toluges). Documents: 1965, 1972 
5- Consell Nacional Català (Buenos Aires). Documents: 1957 
6- Consell Nacional Català (Santiago de Xile). Documents: 1958 
7- Consell Nacional Català (Barcelona). Documents: 1977, 1978 
8- Consell Nacional Català (Mèxic). Publicacions periòdiques (Mèxic) 
• Butlletí interior: 1953 
• Servei de Premsa: 1945 
• Servei d’Informació: 1955, 1956, 1957, 1961 
• Boletín de Informaciones Quincenales: 1958 
9- Consell Nacional Català. Publicacions periòdiques (Londres) 
• Servei d’Informació: 1966, 1968 
• Information Service: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 
10- Consell Nacional Català. Publicacions periòdiques (Barcelona – 
Londres) 
• Servei d’Informació: 1966 
• Servei d’Informació Nacional Català: 1972, 1973 
 
 
DO. 82 
Exili català: Consell Nacional Català 
 
1- Consell Nacional Català. Conferència Nacional Catalana           
(1953 setembre : Ciutat de Mèxic) 
2- Consell Nacional Català. Conferència Nacional Catalana               
(2° : 1958 : Avinyó) 
3- Consell Nacional Català. Conferència nacional (2° : 1966 : Mèxic) 
4- Consell Nacional Català. Conferència Nacional Catalana               
(3° : 1969 : {França) 
5- Consell Nacional Català. Conferència Nacional Catalana              
(4° : 1978 : Reus) 
6- Consell Nacional Català. Junta Nacional: 1970 
7- Consell Nacional Català. Unió de Germanies Nacionals: 1953 
8- Consell Nacional Català. Diades catalanes de pau i germanor     
(1974 juliol : Franca) 
9- Consell Nacional Català. Apel.lació a les Nacions Unides (1945) 
10- Consell Nacional Català. Dossier referent a les accions davant la 
UNESCO (1957-1958) 
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DO. 83 
Exili català: Organitzacions polítiques i de 
resistència 
 
1- Exiliats de Torregrossa: {s.d.} 
2- Refugiats polítics: {s.d.} 
3- Alianza vasco-catalana pro-independencia: {s.d.} 
4- Federació Nacionalista Republicana de Catalunya: {s.d.}, 1947, 
1948 
5- Grup de Resistència Catalana: 1961 
6- Jove Catalunya: 1939 
7- Moviment d’Alliberació Català: 1960 
8- Nosaltres Sols: 1939 
9- Resistència Catalana: {s.d.}, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 
1963, 1965 
10- Resistència Catalana. Al Servei de la Resistència Catalana: 1960, 
1961, 1962 
11- Comissió Democràtica Catalana a Anglaterra (Londres): 1975 
12- Assemblea de Refugiats Polítics a Catalunya Nord: 1976 
13- Fons de Solidaritat “Foc NOU” (París): {s.d.}, 1964 
14- Coordinació Catalana: 1952 
15- Joves Catalans Marxistes de París: {s.d.} 
16- Agrupació Nacionalista Catalana a la Gran Bretanya: {s.d.} 
17- Unió Catalana pro S.D.N. (París): {s.d.}, 1955 
18- Acció Cooperativista Catalana: {s.d.}, 1946 
19- Moviment Català Republicà Democràtic: 1973 
20- Comitè llibertat (Buenos Aires): {s.d.} 
21- Front Català de la Joventut (Mèxic): 1943 
22- “Catalunya” Grop Nacionalista Radical (Cuba): 1940 
23- “Catalunya” Grop Nacionalista Radical (Mèxic): 1941, 1943 
24- Patronat d’Ajut als Patriotes Catalans (Mèxic): 1944 
25- Patronat Catala de Defensa de les Víctimes del Franquisme 
(Mèxic): 1949 
26- Unió de Catalans Independentistes: {s.d.}, {1945}, 1944, 1946 
27- Unió Nacional pro-Catalunya: {s.d.} 
28- Solidaritat Catalana de Veneçuela: 1960, 1961 
29- Agrupació Patriòtica Catalana de Xile: {s.d.}, 1939, 1941-1943 
30- Moviment d’Alliberament Nacional de Catalunya: [s.d.], 1958, 
1959 
31- Comitè de Recolzament del Manifest de Montserrat (Montpeller): 
1971 
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DO. 84 
Exili català: Organitzacions polítiques i de 
resistència 
 
1- Front Nacional Català de Lluita (Santiago de Xile): 1943, 1945 
2- Enllà, Grup Editor. Declaració (Mèxic): 1944 
3- Club d’Amics de la UNESCO (Barcelona): 1966 
4- Oficina d’Informació Catalana (Ginebra): {s.d.} 
5- Federació d’Entitats Catalanes a l’Exili i a l’Emigració: 1975 
6- Grup dels Catalans Exiliats a París: 1978 
7- Grup Joventut Catalana (Buenos Aires): {s.d.} 
8- Serveis d’Ajuda als Exiliats Catalans: {s.d.} 
9- Documents polítics diversos: {s.d.], 1964, 1972 
10- Manifestos, etc. de personalitats 
11- Catalans s’adrecen a l’ONU 
12- Documents polítics. França 
13- Documents polítics. Mèxic 
14- Documents polítics. Suïssa 
15- Fons de Solidaritat (París): {s.d.}, 1964 
16- Projecte d’acció per al període transitori (1961) 
17- J.A. Gibernau 
18- Col.lectiu català per la defensa dels pobles oprimits (ARC, ECT, 
GCS) 
19- Oficina d’Afers Catalans Països Catalans (Buenos Aires): [s.d.] 
20- Oficina d'Informació Catalana (Lausanna): 1974, 1975 
21- Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat: [s.d.] 
 
 
DO. 85 
Exili espanyol: Associacions culturals 
 
1- Llistats d’organitzacions polítiques o culturals a l’exili (París) 
2- Llistats d’intellectuals espanyols a Amèrica (1935-1945)  
3- 30è. Aniversari de la mort de Blasco Ibàñez (França, 1958) 
4- Comité Franco-espagnol pro-centenaire de Cervantes 
(Casablanca): 1947 
5- Centre d’Études Économiques et Sociales “Toulouse-Barcelone”: 
1944, 1946 
6- Centro Español Höchst (Frankfurt): 1977 
7- Centro Español de Münich: 1977 
8- Círculo Cultural Español E.V. (Frankfurt): 1977 
9- Les Archives Espagnoles (París): [s.d.] 
10- Association des Artistes et Intellectuels Espagnols en France: 
1951 
11- Association France-Espagne (París): [s.d.] 
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12- Ateneo Cervantes (Lió): [s.d.], 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968 
13- Ateneo Hispanista (París): [s.d.], 1947, 1948, 1964 
14- Ateneo Iberoamericano (París): [s.d.], 1960, 1963, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 
15- Casa de España (Bordeus): 1946 
16- Casa de España (París): 1967 
17- Centre Culturel FEDEROP (Lió): [s.d.] 
18- Centro de Documentación y de Estudios (París): 1963 
19- Centro Español de los Pirineos Orientales (Perpinyà): 1967 
20- Centro de Estudios Sociales (Bordeus): 1968 
21- Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero: 
1951 
 
 
DO. 86 
Exili espanyol: Associacions culturals 
 
1- Centro de Estudios Sociales y Económicos (París): [s.d.], 1961, 
1964, 1967, 1970, 1971, 1972 
2- Centro Nacional de Creación (París): 1976 
3- Cercle Artistique et Culturel Iberia (París): 1963, 1966 
4- Círculo de Estudios Sociales al Servicio del proletariado Hispano 
(París): [s.d.] 
5- Dispensario Cervantes (París): [s.d.] 
6- Esperanto (París): 1974 
7- Les Jeunes Amis de la Liberté (París): 1953, 1954 
8-  Mission Espagnole (París): 1950 
9- Ateneo Popular Español (Zürich): 1974 
10- Coopération Culturelle Ibero-Yougoslave (París): 1954 
11- Centro Español (Casablanca): [s.d.] 
12- Cercle García lorca (Casablanca): 1945, 1946, 1947 
13- Ateneo Luis Bello (Rosario, Argentina): 1943, 1945 
14- Centro Republicano Español (Buenos Aires): 1946 
15- Patronato Español PEAVA (Buenos Aires): 1942 
16- Ateneo García Lorca (Guatemala): [s.d.] 
17- Ateneo Español de México: 1979 
18- Casa de España en México: 1940 
19- Centro Cultural ibero-mexicano: [s.d.], 1942 
20- Císculo de Estudios Nacionalitarios (México): 1956 
21- Colegio de México: [s.d.] 
22- Comisión de Republicanas españolas pro centro desarrollo 
(México): [s.d.] 
23- Ateneo de Montevideo: 1945 
24- Casa de España (Caracas): 1975,  
25- Sociedades Hispanas Confederadas (Nova York): 1961 
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26- Sociedades Hispanas Confederadas. Congressos 
 Congreso nacional (3er. : 1939 : Nova York) 
 Congreso nacional (4rt. : [1940] : Nova York) 
 Congreso nacional (5è. : [1941] : Nova York) 
 Congreso nacional (6è. : 1942 : Nova York) 
 Congreso Nacional (7è. : 1943 : Nova York) 
 
DO. 87 
Exili espanyol: Associacions culturals 
 
1- Editorials 
• Llibres 
• Ruedo Ibérico 
2- Groupement Professionnel des Journalistes Espagnols Exilés: 1946 
3- Publicacions periòdiques 
• Comunidad Ibérica (Mèxic) 
• Cuadernos (por la libertad de la cultura) (París) 
• España Libre (Nova York) 
• Las España (Mèxic) 
• Interrogations (París) 
• Mañana (París) 
• Mundo : socialismo y libertad (Mèxic) 
• Pensamiento español (Buenos Aires) 
• España Republicana 
• Política (París) 
• Avance (París) 
4- Exposicions 
5- Activitats culturals diverses 
 
 
DO. 88 
Exili espanyol: Organitzacions polítiques i de 
resistència 
 
1- Activitats polítiques diverses 
 Fulls volants 
 Manifestos 
 Romanços, etc. 
2- Activitats polítiques diverses. Per països 
 Alemanya 
 França 
 Mèxic 
 Estats Units 
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3- Federación Española de Deportados e Internados Políticos (FEDIP): 
[s.d.], 1947, 1948, 1949, 1950, 1957, 1959, 1960, 1963, 1965, 
1969, 1970, 1974 
4- Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España en el Exilio: 
[s.d.], 1945, 1952, 1962, 1966, 1971, 1973, 1976, 1978 
5- Solidaridad Democrática Española: [s.d.], 1947, 1952, 1953, 
1954, 1955 
6- Liga Española de los Derechos del Hombre: [s.d.], 1951, 1952, 
1963, 1965, 1968, 1970, 1972 
 
 
DO. 89 
Exili espanyol: Organitzacions polítiques i de 
resistència 
 
1- Movimiento Popular de Resistencia: [s.d.], 1959, 1962 
2- Comisión Española de Solidaridad Obrera: 1968, 1969 
3- Comité Antifascista de Refugiados Españoles: 1944, 1945 
4- Acción Cívica: [s.d.] 
5- Agrupación Hispana de Conciencias Libres: 1956 
6- Agrupación de Resistentes Antifranquistas: 1956 
7- Alianza Ibérica: [1944] 
8- Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du Camp de 
Vernet-Ariège: 1977 
9- Anciens Dépotés Espagnols (París): 1965 
10- El Campesino: 1959 
11- Comisiones Autónomas: 1971 
12- Comité Espagne Républicaine Antifasciste et Populaire (Louvain): 
[s.d.],1972 
13- Comité Espagne Révolutionnaire: [s.d.] 
14- Comité Provisoire de Coordination pour l’Aide aux Antifascistes 
Espagnols: [s.d.] 
15- Consejo de Resistencia Antifranquista. Seccional de Veneçuela: 
1960 
16- Consejo Ibérico de Liberación – Consejo de Liberación de España: 
[s.d.] 
17- Consejo Nacional de Liberación: 1967 
18- Consejo Revolucionario Español Democrático: 1963 
19- España Errante (Movimiento Revolucionario del Exilio Español, 
L’Havana): 1960 
20- Federación de Inmigrados Españoles en Francia: [s.d.] 
21- Front Espagnol de Libération Nationale: 1969 
22- Por un Frente Nacional Antifranquista: [s.d.] 
23- Fomento Obrero Revolucionario: 1960 
24- Junta de Acción pro Libertad de España: [s.d.] 
25- Junta de Ayuda a España: [s.d.] 
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26- Liberación Nacional Republicana: 1944 
27- Liga Española de la Enseñanza: [s.d.] 
28- Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme: [s.d.], 
1976 
29- Lucha Obrera (Frankfurt): [s.d.] 
30- Centro de Mujeres Españolas (Londres): [s.d.] 
31- Maçons: [s.d.] 
32- Movimiento Republicano de Liberación Hispánica: 1954 
33- Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles: [s.d.], 1939 
(Sinaia, Vegeu: Revistes CEHI: 3S-5) 
34- Socorro Rojo: 1975 
35- Unión de Mujeres Españolas: 1945 
36- Unión de Mujeres de México “Mariana Pineda”: [s.d.] 
37- Unión Democrática Ibérica: 1958 
38- Grupo de Comunistas (Marxistas-Leninistas) Españoles 
(Brusselles): 1963 
39- Delegación de Antifascistas Españoles en Yugoeslavia: 1950 
(Contra el PCE) 
40- Movimiento por la autodeterminación y la Independencia del 
Archipielago Canario (MPAIC): 1973 
41- Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español (Mèxic) 
• La letra en que nació la pena. Cartas a la Presidenta del Comité 
de Ayuda a los Niños del Pueblo Español (1937-1940). [Nens de 
Morelia] 
42- Movimiento Español 1959: 1959 
 
 
DO. 90 
Altres exilis 
 
1- Basc (Caracas): 1959 
2- Centro “Laurak-Bat”, el Hogar de los Vascos (Buenos Aires): [s.d.], 
1946 
3- Comité Vasco contra la represión: [s.d.], 1970 
4- Comité Basque de Défense de la Personne Humaine (Baiona): 
[1962] 
5- Euzko Gaztedi – Resistencia Vasca: 1965, 1974 
6- Euzko Abertzale Laguntza – Ayuda Patriótica Vasca: 1958 
7- “Les fils de Guernika” (1968) 
8- Société Internationale d’Études Bsques (París): [s.d.] 
9- Aniversari mort Sabino Arana (París) (25 novembre 1965) 
10- Associació Emakume-Abertzale-Batza: 1961 
11- Casa Regional Valenciana (París): [s.d.], 1947, 1948, 1949, 
1951, 1956, 1958, 1960, 
12- Casa Regional Valenciana (Mèxic): 1944, 1959 
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13- Ordre Internacional Valencianista (Sao Paulo): 1958 
14- Centro Asturiano (Buenos Aires): 1945 
15- Casa de Galicia (París): [s.d.] 
16- Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina: 
[s.d.] 
 
 
DO. 91 
Fons Joan Masot 
 
1- Joan Masot. Papers personals 
2- Joan Masot. Documents diversos 
3- Joan Masot. Escrits diversos sobre F. Casanovas 
4- Joan Masot. Correspondència amb E. Hillel 
5- Joan Masot. Documents relacionats amb refugiats catalans i 
espanyols 
6- Association des Amis de la République Française 
7- Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 
8- Organització Patriòtica Catalana 
9- Vetllada Íntima de Germanor Catalana (París 1939) 
 
 
DO. 92 
França. Diversos 
 
1- Fulls volants diversos (França) 
2- Full volants diversos (França) 
3- França. República Francesa (5a.): 1940 
 
 
DO. 93 
Moviment llibertari 
 
1- Retalls de premsa sobre el moviment llibertari a l’exili 
2- Fulls volants diversos del moviment llibertari  
3- Confederació Nacional del Treball. Fulls volants (1945-1959): 
[s.d.], 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 
1957, 1959 
4- Confederació Nacional del Treball. Fulls volants (1960-1969): 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968 
5- Confederació Nacional del Treball. Fulls volants (1970-1977): 
1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 
6- Confederació Nacional del Treball – Federación Anarquista Ibérica. 
Fulls volants: [s.d.], 1974 
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7- Confederació Nacional del Treball – Fédération Anarchiste. Fulls 
volants: 1975 
8- Confederació Nacional del Treball – Federació Ibèrica de Joventuts 
Llibertàries. Fulls volants: 1959, 1963 
9- Confederació Nacional del Treball – Movimiento Libertario Español. 
Fulls volants (1940-1975): [s.d.], 1944, 1945, 1946, 1947, 1975 
10- Movimiento Libertario Español. Fulls volants: [s.d.], 1944, 1945, 
1947, 1948, 1966 
11- Federación Anarquista Ibérica. Fulls volants: 1956, 1958 
12- Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries. Fulls volants: [s.d.], 
1945, 1946, 1963, 1965, 1966 
 
 
DO. 94 
Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Informes: [1943] 
2- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Comitè Nacional. 
Circulars: 1970, 1971 
3- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Comitè Nacional. 
Comunicacions: 1965 
4- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Comitè Nacional. 
Informes: [s.d.], 1947, 1949, 1955, 1965, 1968, 1974 
5- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Pleno Comitè 
Nacional: 1949 
6- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Notícies de l’interior: 
[s.d.] 
7- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Documents relacionats 
amb l’exili: 1949 
8- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Comitè Nacional. 
Relacions amb la CNS: [s.d.], 1965, 1966 
9- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Butlletí de baixes i 
expulsions: [s.d.] 
10- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Votacions per al 
Secretariat:  [s.d.] 
11- Confederació Nacional del Treball. Espanya. Plenaria Nacional de 
Regionales. Actes: 1949 
12- Confederació Nacional del Treball. Catalunya. Comitè 
Regional:1949 
13- Confederació Nacional del Treball. Sub-Comitè Regional de 
Catalunya a l’Exterior: 1957 
14- Confederació Nacional del Treball. Catalunya. Federació Local 
d’Indústria de Barcelona: 1949 
15- Confederació Nacional del Treball. Congressos Intercontinentals 
de Federacions locals: 1960, 1963, 1965 
16- Confederació Nacional del Treball. Plenos Intercontinentales de 
Núcleos (1950-1954): 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 
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DO. 95 
Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball. Plenos Intercontinentales de 
Núcleos (1955-1965): 1955, 1956, 1957, 1962, 1964, 1965 
2- Confederació Nacional del Treball. Plenos Intercontinentales de 
Núcleos (1966-1977): 1966, 1967, 1969, 1971, 1977 
3- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Plenarias: 1949, 1950, 1974 
4- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Comunicacions: 1961, 1965, 1967, 1974, 1977 
5- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Sec. C.P. e Información: 1949 
6- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Organización: 1955 
7- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Propaganda: 1949, 1950 
8- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Coordinación: 1949, 1963 
9- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Cultura y Propaganda: 1968 
 
 
DO. 96 
Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Circulars: 
- [s.d.]: snº (incomplet) 
   - 1949: nº 4, 5, 9, 14 
 - 1950: nº 1, 12, 17 
 - 1952: nº 1, 17 
 - 1955: nº 2 
 - 1964: circular reservada, nº 17  
 - 1965: nº 1, 2, 29 
 - 1967: circular reservada, nº 16, 17, 18, 1, 3 
 - 1977: nº 11 
2- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Circulars-Informes: 1965, 1967 
3- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría General. Circulars: 
 - 1949: nº 6 
 - 1950: nº 1, 2  
 - 1951: nº 21, 22, 27, 31, 1, 6 
 - 1953: nº 11, 19 
 - 1954: nº 1 
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 - 1962: nº 1, 2, 7, 9, 17, 18,  
 - 1963: nº 28 
 - 1964: nº 11, 20  
4- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría General e Información. Circulars: 
 - 1952: nº 8 
 - 1953: nº 16 
 - 1956: nº 6 
 - 1962: nº 10, 15 
5- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría General, Información y Jurídica. Circulars: 
 -1964: nº 24 
6- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría General y Jurídica. Circulars: 
 - 1963: nº 26 
 - 1964: nº 5, 8, 9, 13  
7- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría deOrganización e Información. Circulars: 
 - 1950: nº 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13  
 - 1952: nº 6, 11, 14  
8- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Coordinación. Circulars: 
 - 1950: nº 12 
 - 1954: nº18 
 - 1956: nº 9 
 - 1962: nº 4, 8, 9  
 - 1964: nº 4, 7, 12, 18, 19,  
9- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Coordinación y de Jurídica. Circulars: 
 - 1962: nº 16 
10- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Administración. Circulars: 
 - 1962: nº 3 
 - 1967: nº 13 
 - 1969: nº 19 
11- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Cultura y Propaganda. Circulars: 
 - 1950: nº 4, 10,  
 - 1951: nº 28,  
 - 1952: nº 5, 9, 13, 5  
 - 1953: nº 13, 20 
 - 1955: nº 14, 18  
 - 1962: nº 13 
 - 1967: nº 8 
 - 1969: nº 21 
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12- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Cultura, Propaganda e Información. Circulars: 
 - 1949: nº 8 
13- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Información. Circulars: 
 - 1953: nº 10 
 - 1954: nº 15,  
14- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Información y Propaganda. Circulars: 
 - 1962: nº 5, 10  
 - 1963: nº 21 
15- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría Jurídica. Circulars: 
 - 1949: nº 3 
 - 1952: nº 11 
 - 1953: nº 14 
 - 1955: nº 17 
 - 1956: nº 8 
16- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría Jurídico – Administrativa. Circulars: 
 - 1950: nº 12, 7  
 - 1951: nº 18, 21, 26 
 - 1952: nº 12 
17- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Organización. Circulars: 
 - 1949: nº 2, 7 
 - 1950: nº 11 
 - 1951: nº 2, 24, 25  
 - 1952: nº 7, 4, 7, 9, 12  
 - 1953: nº 17, 9  
 - 1954: nº 17, 21  
 - 1955: nº 11, 13, 20  
 - [1956]: nº 15 
 - 1956: nº 11 
 - 1962: nº 6, 10 
 - 1963: nº 18, 20, 23  
 - 1964: nº 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 25, 27  
 - 1965: nº 28, 30  
 - 1967: nº 7 
 - 1969: nº 18 
 - 1971: nº 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 
 - 1974: nº 7 
 - 1977: nº 8, 9 
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DO. 97 
Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Cartes – Circulars: 1951, 1967, 1968, 1969, 1976, 1977 
2- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría general. Cartes – Circulars: 1951 
3- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Coordinación. Cartes – Circulars: 1950, 1969, 1971, 
1973 
4- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Información. Cartes – Circulars: 1950 
5- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Cultura, Propaganda e Información. Cartes – Circulars: 
1950 
6- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría Jurídico – Administrativa. Cartes – Circulars: 1949, 1950, 
1951 
7- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Organización. Cartes – Circulars: 1950, 1952, 1973, 
1975, 1976 
8- Confederació Nacional del Treball. Secretariado Intercontinental. 
Secretaría de Organización e Información. Cartes – Circulars: 1950, 
1952 
9- Confederació Nacional del Treball. Sección de Inválidos 
Confederales: 1952 
10- Confederació Nacional del Treball Documents generals: [s.d.] 
11- Confederació Nacional del Treball. Llibres 
12- Confederació Nacional del Treball. Premsa 
13- Confederació Nacional del Treball. Premsa clandestina a Espanya 
14- Movimiento Libertario Español. Conferencias intercontinentales: 
1947, 1949 
15- Movimiento Libertario Español. Comisión Intercontinental. 
Circulars: 1947, 1948, 1949 
16- Movimiento Libertario Español. Comisión Intercontinental.     
Cartes – Circulars: 1948 
17- Movimiento Libertario Español. Relacions amb altres sectors de 
l’oposició (UGT, CNT, Socialistes, Acción Republicana) 
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Do. 98 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Comisión Nacional: [s.d.], 1949 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Comisión Nacional de Relaciones. Secretaría Nacional. 1967 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Comisión Intercontinental. Comunicacions: 1947, 1948 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Federación de Industria Fabril, Textil y Anexos: 1945 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Federación Nacional de la Industria Ferroviaria. Plenos Nacionales: 
1945, 1963 
6- Federación Nacional de la Industria Ferroviaria. Plenos de 
Regionales: [s.d.], 1945, 1946, 1948 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Comité de Protección de Refugiados Españoles: 1946 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Militars: 1944, 1945 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball. 
Documents singulars: [s.d.] 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del 
Treball. Escrits collectius: [s.d.], 1945 
11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del 
Treball. Escrits personals 
12- Confederació Nacional del Treball - Unión General de 
Trabajadores. Comite de Enlace: 1945 
 
 
DO. 99 
Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball.. Àfrica del Nord: [s.d.] 
2- Confederació Nacional del Treball. Argel: 1954 
3- Confederació Nacional del Treball. Alemanya: 1977 
4- Confederació Nacional del Treball. Mèxic: [s.d], 1946, 1961, 1973  
5- Confederació Nacional del Treball – Movimiento Libertario Español. 
Gran Bretanya: 1946, 1969 
6- Confederació Nacional del Treball. – Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias. Gran Bretanya: [197-] 
7- Confederació Nacional del Treball. Regionals d’origen. Comunicats 
conjunts: 1964 
8- Confederació Nacional del Treball. Regional de                  
Andalucía – Extremadura: [s.d.] 
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9- Confederació Nacional del Treball. Regional de Asturias, León y 
Palencia: [s.d.], 1965, 1966 
10- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya: [s.d.], 
1971 
11- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. Comitè 
Regional. Circulars: 1946 
12- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. Comité 
Regional. Memorandums informatius: 1972 
13- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. Comité 
de Relaciones: 1965 
14- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. 
Secretaría de Administración: 1965 
15- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. 
Secretaría de Defensa. Butlletins: 1946 
16- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. 
Agrupación de París: 1964 
17- Confederació Nacional del Treball. Regional de Catalunya. 
Barriadas de Sants y Hostafrancs: [s.d.], 1950 
18- Confederació Nacional del Treball. [Regional de Catalunya]. 
Comisión de Relaciones y Solidaridad de Tarrasa: 1945, 1953 
19- Confederació Nacional del Treball. Regional de Euskadi: 1968 
20- Confederació Nacional del Treball. Regional de Extremadura: 
1947 
21- Confederació Nacional del Treball. Núcleo de Venezuela: 1959, 
1966 
22- Confederació Nacional del Treball. Agrupación Regional Catalana 
de Venezuela: 1959 
 
 
DO. 100 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Congreso Nacional de Federaciones Locales del MLE – CNT 
en Francia (1945 : França) 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Congreso de Federaciones Locales del MLE - CNT en Francia 
(2on. : 1947 : França) 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Congreso de Federaciones Locales del MLE – CNT en 
Francia (3er. : 1948 : França) 
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Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Plenos Nacionales: 1944, 1946 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Plenos Nacionales de Núcleos: 1952, 1967 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Plenos (1940-1945): 1944, 1945 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Plenos (1946-1950): 1946, 1947, 1948 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Plenos (1951-1960): 1968 
 
 
DO. 102 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Circulars (1940-1945) 
 - [s.d.]: nº 2 i nº 7 
- 1945: nº 1, 20, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 
46, 48, 49, 55, 61, 62, 63, 64,             65 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Circulars (1946-1950) 
- 1946: nº 4, 66, 68, 69, 70, 74, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 
89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108 
- 1947: nº 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 119 (17/2), 119 
(19/2), 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 
135, 136, 1, 2, 3, 4, 6, 8 
- 1948: nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
- 1949: nº 40 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Secretaría. Circulars: 
 - [s.d.]: nº 52 
 - 1945: nº 19, 43, 45 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Secretaría Política. Circulars: 
 - 1947: nº 117 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Sección Coordinación. Circulars: 
 - [s.d.]: nº 25 
 - 1945: nº 22, 22 (informativa y reservada), 40, 53 
 - 1946: nº 81 
 - 1947: nº 52 
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6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Sección Administrativa. Circulars: 
 - 1948: nº 21 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Sección Organización. Circulars: 
 - 1945: nº 42 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Sección Política. Circulars: 
 - 1945: nº 38, 39 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comité Nacional. Sección Propaganda. Circulars: 
 - 1946: nº 67 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Sub-Comité Nacional. Circulars: 
 - [s.d.]: nº 9 
 - 1951: nº 20 
 
 
DO. 103 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Comunicacions: [s.d.], 1945, 1946, 1948, 
1949 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Secretaría. Comunicacions: 1946 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Sección de Coordinación. Comunicacions: 
1945, 1947, 1948, 1949 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Informes diversos: 1946, 1947, 1948 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Informes sobre les relacions amb la 
Regional Catalana: 1948, 1967 
6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Informe sobre les relacions amb Gerardo 
Esgleas: 1944 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Informes sobre les relacions amb 
l’oposició democràtica: [s.d.], 1945 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Informes sobre la situació a l’interior: 
[s.d.], 1946 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Sección Coordinación. Informes: 1946 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Sub-Comitè Nacional. Informes: 1944 
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11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Comitè Nacional. Documentació dirigida al Secretariat 
Intercontinental: 1948 
12- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Secretariat Intercontinental: [s.d.], 1948 
13- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Qüestionaris, etc. 
14- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Militants 
15- Movimiento Libertario Español - Confederació Nacional del Treball 
a França. Plenos Intercontinentales de Regionales: 1971 
 
 
DO. 104 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Pleno Regional (1945 gener 7-8 : París) 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Pleno Regional (1946 agost 18-19 : París) 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Pleno Regional de Federaciones Locales del 
Sena y de los Comités Departamentales de la 11 Región (1945 
setembre 8-9 : París) 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Pleno Regional de Federaciones Locales del 
Sena y de los Comités Departamentales de la 11 Región (1946 
octubre 13-14 : París) 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Pleno Regional de Federaciones Locales (1948 
gener 4-5 : París) 
6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional: Documentació dirigida al 
Comité Nacional: 1946 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Circulars: 
 - [s.d.]: nº 2, [s.d.] 
 - 1945: nº 1, 2, 3, 4  
 - [1946]: nº 8 
 - 1946: nº 16, 17 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional. Sección Propaganda. 
Circulars: 
 - 1944: nº 1 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11.. Comité Regional. Comunicacions: [s.d.], 
1944, 1945, 1946, 1947, 1949 
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10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional. Sección Coordinación. 
Comunicacions: [s.d.], 1947 
11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional. Secretaría de Propaganda. 
Comunicacions: 1947 
12- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional. Sección Contaduría. 
Comunicacions: 1947 
13- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Comité Regional. Sección Jurídica. 
Comunicacions: [s.d.] 
14- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Regional 11. Plenaria del Comité Regional: [s.d.], 1945, 
1946 
 
 
DO. 105 
Moviment llibertari  
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1961 
desembre 9) 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1964 
febrer) 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1966 
gener – febrer) 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1967) 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1969 
maig) 
6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1969 
juliol) 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1976) 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1977 
maig) 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Pleno Regional de Federaciones Locales (1977 
desembre) 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Secretaría de Cultura y Propaganda: 1977 
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11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones: 1967 
12- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Circulars: 
 - 1964: nº6 
 - 1965: nº 14 
 - 1969: nº 1 
 - 1973: nº 9, 12  
 - 1975: nº 6 
 - 1976: nº 1, 5, 6 
 - 1977: nº 7, 2 
13- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Secretaría General. 
Circulars: 
 - 1962: nº 10 
14- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Secretaría de Cultura 
y propaganda. Circulars: 
 - 1964: nº 4, 5 
15- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Secretaría General. Comunicacions: [s.d.], 
1967 
16- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Comunicacions: 1964, 
1966, 1967, 1969, 1971, 1974, 1977  
17- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Secretaría Jurídica. 
Comunicacions:1964 
18- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Zona Norte. Comisión de Relaciones. Carta – Circular: 
1964, 1969, 1970, 1971, 1977  
 
 
DO. 106 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Plenaria Interdepartamental                
(1949 setembre 4) 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1949 febrer 12) 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1950 febrer 18) 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1950 juliol 22) 
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5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental                   
(1950 maig 20-21) 
6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental                  
(1952 juny 14-15) 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1952 agost    
30-31) 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1953 juny      
27-28) 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1953 setembre 
12) 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Interdepartamental (1954 agost 6-7) 
11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Regional (1951 març-abril) 
12- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Regional (1951 juny 23-24) 
13- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Regional de Locales (1955 agost 14) 
14- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Pleno Regional (1955 octubre 29-30) 
15- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Plenaria Comisión de Relaciones (1950) 
16- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Reunión Plenaria (1952 gener 13) 
17- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comisión de Relaciones. Pleno Ordinario 
(1954 octubre 23) 
18- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité Interdepartamental. Pleno de 
Locales (1948 febrer 8) 
19- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comisión de Relaciones. Circulars: 
 - 1950: nº 1, 2  
 - 1955: nº 1, 4 
20- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité Interdepartamental. Coordinación. 
Circulars: 
 - 1949: nº 1 
21- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Secretaría General. Comunicacions: 1949, 
1950 
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22- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comisión de Relaciones. Comunicacions: 
[s.d.], 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1973, 1974, 1975 
23- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité de Relaciones. Secretaría de 
Coordinación. Comunicacions: 1950 
24- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité de Relaciones. Secretaría Jurídica. 
Comunicacions: 1950 
25- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité Interdepartamental. 
Comunicacions: 1948 
26- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región parisina. Comité Interdepartamental. Sección de 
Propaganda. Comunicacions: 1948 
 
 
DO. 107 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región Centro: 1971 
2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región Centro. Butlletí: 
 - 1945: nº 4, 5, 6, 7  
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Región Centro. Secretaría General. Circulars: 
 - 1946: nº 115 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. [Regió sense especificar]: 1971 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. [Regió sense especificar]. Pleno Regional (1964) 
6- Solidaridad Obrera. Informes: 1944 
7- Informes diversos sobre premsa confederal: 1971 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Departamento de l’ Eure. Pleno extraordinario (1945 : 
Evreux) 
 
 
DO. 108 
Moviment llibertari 
 
1- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Documentació dirigida al Comitè 
Nacional: 1948, 1965 
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2- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Dictamen para la celebración de 
un Congreso extraoridnario (1964) 
3- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Documents diversos: [s.d.], 
1945 
4- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Comité Local. Informacions: 
1945, 1947, 1958, 1970 
5- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Comité Local. Circulars: 
 - [s.d.]: nº 1 
 - 1945: nº 2, 3, 1 
 - 1946: nº 1  
6- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Comité Local. Comisión de 
Cultura y Propaganda: 1963 
7- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Asamblea: 1970, 1971, 1972, 
1973 
8- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Pleno de Delegados de grupos: 
1944, 1945, 1946 
9- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Aportacions dels grups (temes 
diversos): [s.d.], 1944, 1945, 1964, 1965 
10- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de París. Pleno Intercontinental ([s.d.]) 
11- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Burdeos. Documents diversos: 1966, 
1967, 1971 
12- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Carcassone. Documents diversos: 1961 
13- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Macau (Gironde). Documents diversos: 
[s.d.] 
14- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Toulouse. Documents diversos: 1966 
15- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Aubervilliers. Documents diversos: 
1950 
16- Movimiento Libertario Español – Confederació Nacional del Treball 
a França. Federación Local de Perpinyà. Documents diversos: 1964  
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Moviment llibertari 
 
1- Associació Internacional dels Treballadors. Estatuts [s.d.] 
2- Associació Internacional dels Treballadors. Fulls volants: [s.d.], 
1948, 1969 
3- Associació Internacional dels Treballadors. Congressos: 
 - (8è. : 1953) 
 - (11è. : 1961) 
 - (13è. : 1967) 
 - (14è. : 1971) 
 - (15è. : 1976) 
4- Associació Internacional dels Treballadors. Raports d’activitats: 
1948, 1952 
5- Associació Internacional dels Treballadors. Secretaría General. 
Documents diversos: [s.d.] 
6- Associació Internacional dels Treballadors. Secretaría General. 
Circulars: 
 - 1955: nº 1 
 - 1963: [snº] 
7- Associació Internacional dels Treballadors. Secretaría General. 
Comunicacions: 1950 
8- Associació Internacional dels Treballadors. Secretariado.         
Carta-Circular: 1969 
9- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Comunicacions: 1947, 1948 
10- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Informes d’activitats: 1945, 1947 
11- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Reunión Plenaria: 1948 
12- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Informes sobre el MLE – CNT de España: 1947 
13- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Comunicacions al Comité Nacional del MLE – CNT 
en Francia: 1947 
14- Associació Internacional dels Treballadors. Sub-secretariado en 
Europa Occidental. Informes sobre diferents països:1947 
15- Associació Internacional dels Treballadors. Solidaritat: [s.d.] 
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Moviment llibertari 
 
1- Federación Anarquista Ibérica. Comité Peninsular (Barcelona). 
Circulars: 
 - [s.d.]: nº 1 
 - 1936: nº 3 
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2- Federación Anarquista Ibérica. Comité Peninsular (Barcelona). 
Comunicacions: [s.d.] 
3- Federación Anarquista Ibérica en el exilio. Comisión de Relaciones. 
Plenos Intercontinentales: [s.d.], 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 
1955, 1959, 1961 
4- Federación Anarquista Ibérica en el exilio. Comisión de Relaciones. 
Comisión Intercontinental de Relaciones en el exilio. Documents 
diversos: 1950, 1964, 1967 
5- Federación Anarquista Ibérica en el exilio. Comisión de Relaciones. 
Comisión Intercontinental de Relaciones en el exilio. Circulars: 
 - 1949: nº 9, 10,  
 - 1950: nº 12, 13, 15, 1, 2 
 - 1952: [snº] 
 - 1953: [snº] 
 - 1954: [snº], 2 
 - 1955: nº 1, 3, 4, 6 
 - 1956: nº 2, 3 
 - 1959: nº 7 
 - 1963: nº7 
 - 1964: nº 9, 10  
 - 1965: nº 3, 4, 5, 6  
6- Federación Anarquista Ibérica en el exilio. Comisión de Relaciones. 
Comisión Intercontinental de Relaciones en el exilio. Carta – circular: 
1950, 1963, 1964, 1971 
7- Federación Anarquista Ibérica en el exilio. Comisión de Relaciones. 
Comisión Intercontinental de Relaciones en el exilio. Informes sobre 
el interior: 1963 
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Moviment llibertari 
 
1- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Comisión Nacional de 
Relaciones. Circulars: 
 - [s.d.]: nº especial 
 - 1948, nº 8 
2- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Comisión Nacional de 
Relaciones. Plenos Nacionales: 1947, 1948 
3- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Regional 11. Zona Norte. 
Comunicacions: [s.d.], 1949, 1950, 1052, 1053, 1954 
4- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Regional 11. Zona Norte. 
Comité de Relaciones. Comunicacions: [s.d.] 
5- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Regional 11. Zona Norte. 
Comité de Relaciones. Carta – Circular: 1949 
6- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Regional 11. Zona Norte. 
Plenos Regionales: 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 
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7- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Federació Local de París. 
Documents diversos: 1949, 1952, 1954, 1959, 1965, 1969, 1973 
8- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Federació Local de París. 
Cartes – circulars: 1955, 1965 
9- Federación Anarquista Ibérica en Francia. Federació Local de París. 
Convocatòries, ordres del dia, etc.: [s.d.], 1953, 1955, 1970, 1971 
10- Movimiento Anarquista Español (FAI) en el exilio. Conferencia 
anarquista (1972 abril : Tolosa de Llenguadoc) 
11- Movimiento Anarquista Español (FAI) en el exilio. Comisión de 
Relaciones. Circulars:  
 - 1972: nº 1, 2, 3 
 - 1973: nº 4, 5  
12- Movimiento Anarquista Español (FAI) en el exilio. Extracto del 
acta de la Conferencia Nacional Anaruista celebrada en Valencia los 
dias 25 y 26 de julio del año 1927. 
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Moviment llibertari 
 
1- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Comité Peninsular. 
Documents: 1966 
2- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio. Comisión 
de Relaciones: 1967 
3- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio. Comisión 
de Relaciones (Londres): 1964, 1965, 1966, 1967 
4- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio. Comisión 
de Relaciones (Brussel.les): 1970 
5- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio. 
Delegación Exterior: [s.d.] 
6- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio. 
Delegación Exterior (Brussel.les): [s.d.], 1965, 1966, 1967 
7- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en Francia. 
Documents: [s.d.], 1947, 1957, 1968 
8- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en Francia. Circulars: 
 - 1945: nº 16 
9- Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en Venezuela. 
Documents: [s.d.] 
10- Organización Juvenil. Comisión pro-presos: 1969, 1970, 1971, 
1972 
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Moviment llibertari 
 
1- Amigos de la CNT de España (París): 1968, 1971, 1972, 1976 
2- Cercle d’Études Libertaires (Bordeus): [s.d.] 
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3- Comisión Libertaria Pro-Presos (Toulouse): 1973 
4- Comisión de Relaciones Internacionales Anarquistas (CRIA) 
(París): 1954, 1955 
5- Comité Espagne Révolutionnaire (París): 1967 
6- Comités Antifascistas (París): [s.d.] 
7- Comisión Relacionadora de los Grupos de Presencia Confederal y 
Libertaria (Béziers): 1972 
8- Consejo Ibérico de Liberación (Movimiento Libertario           
Español – Movimiento Libertario Portugués) (Ibèria): 1963, 1964 
9- Centre de Sociologie libertaire (París): 1969 
10- Federación Comunista Libertaria (París): 1954 
11- Frente Libertario (París): [s.d.], 1972, 1973 
12- Groupe 1é. Mai International: 1968 
13- Grupo Acracia: [s.d.] 
14- Grupo Libertario de Burdeos: [s.d.], 1969 
15- Grupos de Presencia Confederal y Libertaria (Toulouse): 1971, 
1973, 1974 
16- Grupo 1º de mayo (FIJL): [s.d.], 1966, 1967 
17- Jóvenes Confederales Emigrados Españoles (París): [s.d.] 
18- Movimiento Libertario de Resistencia (Espanya): 1947 
19- Mujeres Libres (París): [s.d.], 1964 
20- Peña Racionalista (París): [s.d.], 1967 
21- Solidarité Internationale Antifasciste (SIA): [s.d.], 1939, 1945, 
1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1956, 1963, 1964, 1967 
22- Sociedades Hispanas Confederadas – “España Libre”(Nova York): 
1959 
23- Unión de Grupos Anarquistas – Comunistas (París): [s.d.], 1963 
24- Commission de Relations de l’Internationale de Fédérations 
Anarchistes (París): 1955, 1967, 1969  
25- Grupo de militantes libertarios de Perpiñan: 1974 
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Moviment llibertari 
 
1- Confederació Nacional del Treball. Iniciatives a favor de la unitat 
(1956) 
2- Comisión Relacionadora de MLE-CNT: 1975, 1976 
3- Comisión Relacionadora de MLE-CNT. Circulars: 
 - 1974: nº 2 (convocatòria), 2 
 - 1975: nº 3, 4, 5, 6, 9 
 - 1976: nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 - 1977: nº 19, 20, 21 
4- Comisión Relacionadora de MLE-CNT. Circulars – convocatòries: 
1975 
5- Comisión Relacionadora de MLE-CNT. Conferències: 1975, 1977 
6- Consejo pro unidad de la CNT: 1959 
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7- Comisión Provisional Reorganizadora del Movimiento específico 
Español. Carta – Circular (octubre 1970) 
8- Comisión Provisional Reorganizadora del Movimiento específico 
Español. Circulars:  
 - 1971: nº 1, 2, 3  
9- Comisión Provisional Reorganizadora del Movimiento específico 
Español. Actes de les conferències: 1972 
10- Comisión Provisional Reorganizadora del Movimiento específico 
Español. Documents diversos: 1970 
11- Concentración Internacional Juvenil Libertaria (1963 : Beynac) 
12- Movimiento Libertario Cubano: 1971 
13- Grups llibertaris de França 
14- Grups llibertaris d’Itàlia 
 
 
DO. 115 
Moviment llibertari 
 
1- BUESO, Adolfo. La CNT en el exilio. 
2- Síntesis para mañana. (Temas de actualidad) 
3- Acta de defunció de Federica Montseny (Frouzins 1994) 
4- CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO EN EL EXILIO. La CNT 
ante el problema político-social de Cataluña y de España. Toulouse, 
1946. 
5- [La CNT ante el problema político español]. [197-] 
6- PEIRATS, José. A propósito de un despropósito.[1965] 
7-[ Polemica entre Enrique Marco Nadal i altres militants de l'interior i 
Cipriano Damiano (Exili)]. 1965 
 
 
DO. 116 
Incomplets  
 
1- Nouvelles lettres portugaises. 
2- L’Action de communisme en Italie pendant l’année 1951. 
3- Principauté d’Andorre. Concerne le II Cours International Supérieur 
d’Extension Culturelle. (1956) 
4- Les amis de Francisque Gay. 
5- Union des écrivains et artistes latins ; Foyer National des Provinces 
Françaises ; Société “Les Amis de la Langue d’OC”. 
6- Die Welwoche (11 abril 1969. [Sobre Catalunya] 
7- Ar Vro : revue bretonne à études. 
8- [Sobre l’actitud de la URSS vers el Govern de Polònia a Londres]. 
9- 10 errores de Hitler. 
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10- França: Qui collabore avec le fasciste Franco ?[Atac a monsieur 
Tourné, diputat del PCF]. 
11- Comité d’Initiative de la Conférence de Turin. Conférence des 
Socialistes et Syndicalistes exilés des pays situés derrière le rideau de 
fer. 
12- Portugal: Acçao Democrato-Social. 
13- Incomplets moviment llibertari. 
14- Incomplets i sense identificar. 
 
 
Retalls de premsa 
[Vegeu: RP (Arquer)] 
 
